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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADEEO DE LA HABANA, 
K U D I O I O K T I D 
áao LIV. Ea'bana.-^Viernes 8 de septiemlDre de 1893. N ú m e r o 2 1 5 
CANDIDATURA 
PARA LAS EECCMÍS DE DIPUTADOS P R O V I N C I A L E S . 
PEOYINCIA DE LA HABANA. 
PRIMER DISTRITO. 
TEMPLETE:—Sr. I), Cosme Blanco Hcrr ra. 
SEGUNDO DISTRITO. 
PAULA:-Sr. 1). Ju n Pablo Toñarely. 
TERCER DISTRITO. 
JT.MA:—Sr. D. FrííT?ci»co Gíouzíllez Alvarez. 
SEXTO DISTRITO. 
GUADALUPE:-Excmo. Sr. D. Manuel Va-
lle y Fcrnílndez. 
SÉPTIMO DISTRITO. 
ARSENAL.—Hr. D. .Tnan Jos6 Domíugacz. 
DÉCIMO COLEOIO. 






JARUCCh—Excmo. Sr. Francisco de Arma 
y Céspedes. 
18? DISTRITO. 
KUEYA TAZ-.-Sr. 1). Victoriano Otero. 
19? DISTRITO. 
SAN ANTONIO DE LOS «AÑOS.-llnstrísi 
mo Sr. D. Eduardo Dolz. 
BBOTJNCIA DE PINAR D E L RIO. 
Dr. 
i! 
PINAR DEL UÍO. 
D. Frau< iíco SolfUiO Ramos. 
BAHÍA HONDA. 
losé Ferró y Ortiz. 
LOS PALACIOS. 
íi('<lo. I). Leandro Qunzáloz Aíoorta. 
MARIEL. 
I>. Clcto Arrutl. 
SAN CRISTOBAL. 
D. Lucilo de la Péfi& 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madr id , 8 de septiembre. 
L o s minis tros de E s t a d o y U l t r a -
m a r h a n celebrado u n a larga confe-
renc ia en l a que se supone h a n tra-
tado de l a cr i s i s m o n e í a r i a de Cuba. 
Sobre este mismo asunto dice L a 
Correspondencia que no se expl ica 
la c r i s i s monetaria cuando l a esta-
d í s t i c a arroja en agosto, entre im-
p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n , u n saldo de 
$ 7 0 0 , 0 0 0 en favor de Cuba; a ñ a d e 
que nada hay definitivo hasta ahora 
de que facilite fondos el Banco H i s -
pano-Colonial, pues para ello e x i g í a 
la g a r a n t í a del Tesoro E s p a ñ o l , lo 
cual no es posible s i n el concurso de 
' l a s Cortes. 
i Nueva lorie, 8 de septiembre. 
E l H e r a M publica u n despacho del 
! B r a s i l , recibido por la v í a de V a l p a -
| raiso, en el que se dice que la arti-
l l e r ía del fuerte Santa C r u z ha reci-
bido la orden de romper el fuego 
contra los buques de guerra rebel-
des en el momento en que é s t o s se 
j pongan á tiro. 
| Agrega el telegrama, que el jefe de 
j la escuadra rebelde es el Almirante 
i Mello; y que una de las causas que 
; ha inducido a l gobierno b r a s i l e ñ o á 
I disponer la i n t e r c e p t a c i ó n de todo 
1 despacho te legráf ico , es el temor de 
i que las noticias de la sx ib l evac ión 
• de la encuadra den nuevo impulso 
j á la r e v o l u c i ó n en la provincia de 
i Rio Grande do Su l . 
_ 1 Nueva Y orle, 8 de scpüemhre. 
| L a p e q u e ñ a pob lac ión de Lockport, 
í Estado de Louioiana, ha quedado 
medio d e s t i u i á a por un tornado, ha-
biendo perecido cinco personas, y 
resultando gran n ú m e r o de heridos. 
Belgrado, 8 de septiembre. 
E l ex R e y Milano ha sufrido un 
fuerte ataque de apoplej ía . 
Londret, 8 de septiembre. 
Se ha confirmado que la d e f u n c i ó n 
de la la criada que prestaba sus ser-
vicios en la C á m a r a de los Comunes, 
fué causada por el c ó l e r a as iá t i co . 
Para solemnizar el cumpleaños de S. 
A . E . la Serenísima Sra. Princesa de 
Asturias (q. D . g.) el Exorno. Sr. Go-
bernador general ha dispuesto recibir 
Corte á las nueve de la mañana del lu-
nes once del actual, en el Palacio de 
Gobierno. 
Y de su orden so invita por este me-
dio á las Autoiidades, Corporaciones, 
Sres. Grandes de España, Títulos de 
Castilla, Caballeros Grandes Cruces, 
Gentiles hombres. Senadores y Dipu-
tados, Cónsules residentes en esta ca-
pital y demás personas caracterizadas 
que deben concurrir al acto. 
Habana, 7 de septiembre de 1893. 
E l Secresario general, 
Estanislao de Antonio. 
PKOVINCIA DE MATANZAS. 
DISTRITO DE LA IGLESIA. 
Ldo. 5>. Bacío G.ónzálezi 
MERCADO Y GUAMACARO. 
D. Eugenio Ltípez. 
ALFONSO XII . 
D. Cesáreo Tamnrgo. 
MACURIJES. 
Ldo. D. Teodoro Cardenal. 
JOVELLANOS. 
Dr. D. Manuel Alvarez Ruellíín. 
SABANILLA. 
1). Francisco de la Torre del Castillo. 
Telegramas por el calóle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEIJ 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A I J D I A R I O l>K I . A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva YorJc, 7 de septiembre. 
Se ha constituido u n t rust , del cual 
ícbrma parte la c o m p a ñ í a hispano-a-
sr.ericana, explotadora do las minas 
de hiez-ro situadas en l a parte orien-
tal de la i s la de Cviba. 
P a r í s , 7 de septiembre. 
H a causado profunda s e n s a c i ó n 
«jn e l distrito de Biarri tz , l a noticia 
que ha circulado de que el gobierno 
TELEG RAMAS COME «CÍ ALES. 
Nacvx-York , septiembre 7, <í fas 
5 i de l a tarde. 
Oltzaa fspafiolMS, fi $15.75. 
Centenes, £»H 85. 
DeBcaento papel comercial^ 60 di?., de 8 á 
12 por ciento. 
Cambios sobito tiOndros, <Í0 div., (banque-
ros), A H M , 
M e i n sot¡re París, (50 div. (banqueros), ¡i 5 
francos 28i. 
Idem sobre Kamburgo, GO dp'.. (banqueros) 
fi5)7i. 
Ronos registrados de ios Lstados-Unidos, á 
por ciento, &1V¿¡, ex-interés. 
Centrífag-as, n. 10, pol. 00, & Sí . 
Reculará buen reüno, de 3 á 3^. 
Azúcar de miel, de 2f á 2|. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
RI mercado. Arme. 
VENDIDOS: 150 bocoyes de azficar. 
Manteca (IViicox), en tercerolas, de $11.70 
& nominal. 
Harinapatent Minnesota, $4.45. 
Londres, septiembre 7, 
Azúcar de remoladla, & 
Azúcar cenlrífnga, pol. í)(í, á ICiTi. 
Idem regular refino, & 14i3. 
Consolidados, & 97 5[1G, ex-iuterés. 
ihscuento, Raneo de Inglaterra, 5 por 100. 
Cualro por ciento espaííol, íl G 3 t , ex-iu-
terés. 
P a r í s , septiembre 7. 
Renta, 3 por 100, fift̂  francos 57Í cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley 6Le Propiedad 
Intelectual.J 
Con motivo de ser el lunes 11 del ac-
tual cumpleaños de S. A . R. la Prince-
Be propone prohibir en absoluto l a s j sa de Asturias en la Gacela do boy se 
corridas de toros en F r a n c i a . j publica lo siguiente: 
D í c e s e que la Sociedad Protectora 
c i tará ante los Tribunales á Mr. Du-
puy por haber é s t e concedido per-
miso para efectuar corridas de toros 
e n Daa:, Departamento de Landos. 
Londres, 7 de septiembre. 
H a fallecido de e ix íermedad sospe-
c h o s a una mujer que d e s e m p e ñ a b a 
e l eficio de s irvienta en la C á m a r a 
de los Comunes. 
Dicho faUecimionto h a causado a-
q u í alguna a larma. 
"Con motivo de sor el día 11 del ac-
tual cumploaños de S. A . R. la Serení-
sima Sra. Princesa de Asturias (q. D. g.) 
el Excmo. Sr. Gobernador General ha 
tenido á bien resolver se recuerde por 
medio de la Gaceta, q&e diobo día es de 
fiesta nacional, vacando, por eonsi-
guieate, el despacho en los Tribunales 
y oficinas del Estado. 
Uabaua 7 de septiembre de 1893. 
E l Secretario general, 
Estanislao de Antonio. 
u 
Ahí están. Póngaseles una tacha. 
Atrévase la intransigencia reaccionaria 
á dudar de su patriotismo ó de su bue-
na fé ó de su arraigo ó de su identifica-
ción con los intereses de esta tierra y 
con la honra de la patria española, y el 
país entero le contestará con una sono-
ra carcajada. 
D . Cosme Blanco Herrera, dueño de 
la principal flota de vapores cubanos, 
de esa flota que tanto honra al comer-
cio y á la industria de este país, de esa 
flota que tantos servicios ha prestado 
al Gobierno en circuntancias críticas, 
figura á la cabeza de la candidatura re-
formista para responder con su posi-
ción social y con la garantía de su nom-
bre á los que nos acusan de ambiciosos 
vulgares ó de malos españoles. 
D . Juan Pablo Toñarely, abogado 
distinguido, que ha brillado siempre 
por su rectitud y por su carácter bon 
dadoso en cuantos puestos oficiales ha 
ocupado, es un hijo de Cuba y aman-
te de España del cual tampoco pue 
den decir nada depresivo los hoy reac 
donarlos, sin renegar en absoluto de 
su propia bistoria. 
D. Francisco González Alvarez ha 
demostrado su amor á Cuba de mil mo 
dos, pero especialmente empleando 
aquí su gran fortuna, en vez de ir á 
disfrutar de ella á otros países , y pro 
fosando siempre ideas de libertad y de 
concordia. Do su amor á España ¿quién 
se atreverá á dudar? 
D. Manuel Yalle y Fernández es tan 
conocido, tan apreciado y tan querido 
de este pueblo, que sería pueril tratar 
de explicar los méritos que tiene para 
ocupar puesto prominente en la candi-
datura reformista. E l popular Presi-
dente del Centro Asturiano y de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos es 
á la vez, Yice-Presidente de la Empre 
sa del DIARIO DE LA MARINA y por 
esta última razón debemos ser parcos 
en hacer de él elogios que, después de 
todo, no necesita. Basta anunciar su 
nombre como candidato reformista, 
para que queden en ridículo los que 
nos acusan de ambiciosos comunes y 
de malos patriotas. 
Don Juan José Domínguez es tam-
bién muy conocido en la Habana por 
! su posición social y por el entusiasmo 
| con que hasta la constitución del parti-
do reformista ha defendido dentro del 
partido do Unión Constitucional las 
soluciones más libéralos y expansivas. 
De D. Francisco de Armas y Céspe-
des, do D. Victoriano Otero y de don 
Eduardo Dolz no podemos decir nada, 
porque nos ligan con ellos relaciones 
de compañerismo que pudieran amen-
guar los justos elogios que en esta oca-
sión les tributáramos. 
Para resumir diremos lo que ya he-
mos estampado al principio de estas lí-
neas: he ahí nuestros candidatos, pón-
gaseles una tacha,- atrévase la intransi-
gencia reaccionaria á dudar de su pa-
triotismo ó de su buena fe ó de su a-
rraigo en el país. 
Ellos se presentan ante sus conciu-
dadanos en demanda de sus votos, no 
por la ambición mezquina de ocupar un 
puesto en la Diputación de la Habana, 
que, como todas, está llamada á desa-
parecer en breve plazo, sino por acatar 
la voluntad del partido reformista á que 
pertenecen y para que su triunfo sea el 
último y decisivo argumento que el se-
ñor Maura pueda emplear en defensa 
de sus salvadoras reformas. 
EN PALACIO. 
E n la noche de hoy tendrá lugar en 
Palacio, la primera recepción que cele-
bran el Sr. General Calleja y su distin-
guida esposa. 
L a buena sociedad habanera, donde 
tan antiguas y merecidas simpatías go-
zan el digno representante del Gobier-
no nacional en esta Isla y su respetable 
consorte, hará que estos reciban en la 
noche de hoy nueva muestra del apre-
cio en que se les tiene y la considera-
ción con que se les distingue en este 
hermoso país, que tan bien sabe reco-
nocer y apreciar las relevantes dotes 
qüíTconcurren^en el actual gobernante. 
ACTUALIDADES. 
Nuestro colega E l Pais dice en su 
editorial de hoy, titulado Las eleccio-
nes: 
« L a lucha va á librarse entre la oli-
garquía á que aludimos y el nuevo sen-
tido reformista, que tan frenéticamente 
rechazan. Su triunfo, aunque á todas 
luces sería debido al estado de las lis-
tas y á la condescendencia oficial sería 
por ella invocado como una prueba de 
que el país está por su dominación y 
por el mantenimiento de las actuales 
Diputaciones, en contra de la Diputa-
ción única, que aquella combate por en-
contrar en su enteca estructura el em-
brión de la Cámara insular. Buscan un 
veredicto, y conviene que no lo obten-
gan, ni aún tan viciado de nulidad co-
mo el que únicamente pudieran conse-
guir. Los que han metido tanto ruido 
en Madrid por la elección de Presiden-
te del Casino, suponiendo que la había 
perdido el Sr. Herrera y exponiéndose 
á la rectificación que acaba de dar á 
luz el candidato victorioso Sr. Yillasu-
so, ¿qué no harían, que no dijeran si de 
las urnas saliese trunfante la mayoría 
de sus candidatos? Aquí todos estamos 
en el secreto de Maese Pedro, y sabe-
mos como se mueven las figuras del re-
tablo, y lo que valen ciertos triunfos. 
E n Madrid se vería solamente el hecho 
desnudo de la victoria, alcanzada contra 
el Gobierno reformista; y los órganos de-
votos al Sr. Eomero ó propiciados por el 
integrismo á fuerza de generosas sub-
venciones, harían resonar por todos loa 
ámbitos de la Península el fracaso del 
Sr. Maura y de las reformas á manos 
del poderoso é invencible partido espa-
ñol." 
No puede darse una descripción máa 
gráfica de la significación ó importan-
cia de las actuales elecciones. 
Y añade E l Pais: 
"Las elecciones se celebrarán á la. 
vez en toda la Isla. Nuestros amigos 
de Oriente, del Camagüey, de las V i -
llas, de Matanzas y de Pinar del E i o , 
conforme los medios y circunstancias 
de cada región, dispónense á conservar 
los puestos que anteriormente alcanza-
ron, ó á ganar nuevas ventajas, según 
los casos. E n la Habana, fieles á nues-
tro acuerdo de 1885, pero no queriendo 
extremarlo con absoluta desestimación 
de los datos actuales, presentamos so-
lamente candidato propio en el colegio 
á que corresponden el Cerro, Jesús del 
Monte y los barrios anexos, donde un 
correligionario distinguido, cuya ex-
traordinaria popularidad es el premio 
de una vida caracterizada por el pa-
triotismo, la abnegación y el amor á 
sus convecinos, el Dr. Fernandez de 
Castro, lleva un inmenso séquito de 
simpatías. E n los demás colegios no a-
parece candidatura autonomista. E n 
ellos se disputarán, por tanto, el éxito, 
reformistas y reaccionarios. ¿Por qué 
no decirlo? Todos los espíritus sincera-
mente liberales desean y aplaudirán el 
triunfo de los primeros, no solamente 
porque en el momento actual represen-
tan el progreso posible, sino por las no-
bles y levantadas manifestaciones con 
que van á la lucha, tales como las ex-
presa el DIARIO DE LA MARINA." 
Algo parecido podemos decir noso-
tros: entre el triunfo de un casdidato 
del partido autonomista que, aunque 
defienda soluciones á nuestro juicio 
irrealizables, es la manifestación ge-
nuina de las aspiraciones de una gran 
parte de los habitantes de este país y 
ha prestado innegables servicios á la 
caúsa del orden, y el triunfo de un can-
didato enemigo del actual gobierno de 
la nación y partidario de esa política 
de divisiones y recelos que tanto daño 
Recomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de g 
primer orden. g 
9 2 . ^ T 9 2 . M . Stein y 
Ntít1 A.—Nuestras ventas a l contado, y las personas no presenta- ¡ 
I d a s garant i zarán s u s encargos. 
C 1349 75r8A_J 
á $3.50, á $1 y á centén. 
hll 
á doblón, á centén, á inedia onza y á dos centenes. 
PiTALOlS ü 
á $1.15, á $1.73, á $2.30, á $3.45 y $4.60. 
3 
Se acaba de recibir el paño flno azul y graneó de ordonauza para 
los trajes de estos Cuerpos armados. 
' LOS FLUSES A $17. E L PAÑO A S2 ORO 
10904 t;, G 
j COLEGIO "SAN MIGUEL ARCANGEL" BE 1? 12í 18EMNZA BE PMEM CLASE, 
CO^SÜXiiUDO 124. T Z Í I . B F O H O 1,570. 
E l curso de 1893 á 01 empieza el 15 de septiembre, aun cuando se dau clases desde el 1? So estiman visitas á horas 
de clase y se admiten internos. —El Director, Luis Corrales. 10539 a l t 7a-30 
HOY 8. 
A L A S 8: Primer acto de L A V U E L T A A L MUNIiO 
A L A S 9; Segundo aclo de la misma. 
A LAS 10; Tercer acto de la misma. 
PRECIOS POR CADA ACTO 
Grillé 19, 39 ó Ser. piso * 1 50 
Palco 19 ó 29 piso 1 00 
Luneta ó butaca con entrada— 0 40 
Asiento de paraino con entra-
da $1 20 
Entrada general 0 25 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS» 
Asiento de tertulia con idem.. 0 23 I Entrada & tertulia 6 paratao— V 13 
E n la próxima semana, estreno de la magnífica zarzue-
la en un acto, titulada E L GRAN CAPITAN. 
Se ensayan con actividad las graciosas zarzuelas une» 
yas en un acto U V E R B A E U R O P E A y ROBIN SON. 
l i a Iiecho á ta paz moral de este país , 
l a elección no es dudosa: nuestros ami-
gos deben desear y aplaudir la victoria 
del primero, porque al fin y al cabo si 
bien es verdad que el triunfo de és te 
significaría el triunfo de algo irrealiza-
ble, el triunfo del segundo signif icar ía 
el tr iunfo de alero infinitamente mas fa 
Considerando: que el nombramiento do 
Comisionados ejecutores y dirección de los 
expediente? de apremio, al ser hechos y yo-
riñeada por las Secciones provinciales: tie-
nen lugar en virtud de la exclusiva delega-
ción que representan en provincias dé la 
Central de Atrasos, la que de níugún modo 
puede renunciar á las facultades iospecto-
ras v directivas que le confiere la Instruc-
ción de 15 de Julio de 1892, entro las que 
también están comprendidos el orden y ma-
-**" *>ia absur<,a intrans.i- i sre?;rmffodô :;û â misalTmuó 
' se refiere. gencia, del odio entre hermanos, 
guerra á corto ó largo plazo. 
de la 
Inspección y Sección Central 
de Atrasos. 
E n la Gaceta del d ía 7 se publica el 
importante aviso que á cont inuación 
reproducimos: 
En atención á la falta de resultados que 
hasta ahora ha ofrecido la Eecaudación de 
los créditos atrasados á que se contra a el 
art. 2S de la vigente Ley de Prosupuestos, 
no obstante ef Superior acuerdo de 29 de 
abril último que se publicó en el número de 
la Gaceta correspondiente al día 2 de ma-
yo siguiente, y que es expresivo de las re-
glas á que deben sujetarse les deudores pa-
ra acogerse á las bonificaciones que les o-
torga el precepto que contiene aquel citado 
artículo. 
Considerando: que al retraimiento de es-
tos deudores por atrasos para acogerse á 
los ta'es beneficios, pudo haber contribuido 
y esté contribuyendo, de poderoso modo, el 
1»mor de que le sean exigidos, al pretender 
ingresar la quinta parte del valor de los 
créditos que el Estado tiene contra ellos, 
las cantidades que por costas y gastos figu-
ran en los expedientes de apremio que an-
teriormente se instrujeron al hacer efecti-
vas las de que son deudores al Fisco y que 
representan los referidos créditos. 
Considerando: que raro será el expe-
diente de apremio de los que ya cuentan 
larga historia en esta Administración Pú-
blica, en quo el Comisionado Ejecutor esté 
exento de responsabilidad en la detención 
que sufrieron las diligencias que constitu-
yen aquél, siquiera no sea más que como 
partícipe, en los gastos del apremio, nadie 
le pudo privar de establecer las reclama-
ciones pertinentes á sus derechos que no 
podia realizar sufriendo el expediente in-
justificada deteneión y que por lo tanto hay 
lugar á que se aplique á los dichos Comi-
sionados causantes de la referida demora la 
prescripción que determina el artículo 41 
de la Ley de Procedimiento administrativo 
do 23 de septiembre de 1888. 
Considerando: que en igual caso debe es-
timarse á los demás partícipes en los gas-
tos do los mismos expedientes de apremio, 
pues los "perjuicios que les iufería la deten-
ción de éstos les autorizaba, como á los eje-
cutores, á gestionar la prosecución del pro-
cedimiento en que estaban interesados y 
detenidos injustificadamente, lesionando su 
legítimo derecho, lo cual da lugar á supo-
ner que no les era perjudicial la referida 
demora. 
Considerando: que la ascendencia de las 
cantidades que representan las costas y gas-
tos ocasionados en los expedientes de apre-
mio que no se encuentran en el caso antes 
expresado, parece que debe estar sugeta á 
ia reducción que sea otorgada por la Supe-
rioridad en concepto de bonificación por el 
•crédito que ocasionó aquélla, tanto por el 
principio de que lo accesorio ha de sugetar-
se á la suerte que quepa al principal de que 
dimana, como que el relativamente enor 
me valor que representan los tales gastos y 
costas no debe ni puede tener fuerza legal 
para anular los preceptos que contiene el 
citado artículo 28 de tan respetable Ley, 
n i aun siquiera de obstrucionismo al Supe-
rior acuerdo de 29 do abril último que de 
aquél se derivó. 
Considerando: que también en la falta de 
Eecaudación pueden estar influyendo las 
molestias y hasta perjuicios que ofrece álos 
particulares el tener que ausentarse de su 
habitual residencia para efectuar los pagos 
•que les correspondan, en los Centros en que 
existan establecidas las Recaudacionea de 
Créditos atrasados. 
Considerando: que á los deudores de Cré-
ditos atrasados cuyo valor no exceda de 
cien pesos, es de suponerse que se les irro 
gan sensibles perjuioios al exigirles que por 
si practiquen las diligencias necesarias para 
-«1 establecimiento del expediente de bonifi-
cación á que se contrae el referido Superior 
acuerdo de 29 de Abril . 
Considerando: la índole especialísima que 
distingue á los crédito» quo por atrasos tiene 
á su favor el Estado, así como la importan-
te representación que tienen ante el mismo 
los Ayuntamientos y que los Alcaldes muni-
cipales son delegados de la Administración 
de la Hacienda pública, en los términos quo 
ejercen su respetable autoridad. 
F O L L E T I N . 95 
LA M M l k DE UN NOBLE 
( C A D S N A D O R A D A ) , 
N O V E L A O E I Q I N A L D E 
P I E E E E S A L E S . 
• tCsta obra, paluicada por "E l COBEIOB Editorial,' 
»t aalla de 7anta ea la "Galería Literaria", de la ee • 
Usté rmda «ie Pozo é hijos, Obispo 56.) 
( C O N C L U Y E . ) 
A l ñ u unos cochea se pararon en la 
puerta del hotel, y la marquesa muy 
sorprendida, vió entrar en su casa á la 
Earonesa de Candía , á su hija y á l a 
Sra. Sermetis, y luego á sus nietos y á 
Protasio. 
T entonces, en la llorosa fisonomía 
de la joven, vió tan claramente los ras-
gos de la madre de Eaimuudo, que la 
a b r a z ó con efusión exclamando: 
—¡Hija mía! ¡Hija mía! 
L o hab í a adivinado todo. 
L a Sra. Sermetis, algo retirada, per-
manec ió tr iste y sombría , murmurando: 
—Me la va á arrebatar. 
L a marquesa les dirigió un saludo de 
cumplido: no quer ía ocuparse m á s que 
de su tesoro. 
—Abuela—dijoEaimundo,—nuestras 
queridas amigas vienen á pediros lios-
pi ta l idad. Os explicaré luego 
—¿Necesi to acaso explicaciones?—le 
i n t e r r u m p i ó vivamente.—¿ífo tengo las 
Explicaciones en esos ojitos, á los cua-
les no quiero ver llorar? ¡Prota-
Considerando las fatales consecuencias 
aue ocasionó en la Administración de la Ha-
cienda pública de esta Isla, la entrega de 
recibos á las Comisiones recaudadoras para 
verificar su cobro, así como el que pueden 
hacerse efectivas las cantidades que éstos 
representan por listas cobratorias, debida-
mente autorizadas y previos recibos provi-
sionales quo podrán cangear los Ayunta-
mientos por los de su origen, para después 
de hechos los ingresos en las arcas del Te-
soro, su entrega á los interesados. 
El Excmo. Sr. Gobernad..r General, a 
propuesta de la Sección Central de Atrasos, 
ha tenido por conveniente aprobar, con el 
carácter de provisionales y como ampnacion 
del referido acuerdo de 29 de abril del co-
rriente año, las bases que á continuación se 
expresan, v á las que el Excmo. Consejo Ge-
neral de Administración prestó su más favo-
rable consulta. 
Ia En armonía con lo que determina el 
artículo 41 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo de 23 de Septiembre de 1888, 
se declaran fallidas las cantidades á que as-
cienden los derechos de los ejecutores de 
apremio y las costas y gastos causados en 
los expedientes ejecutivos en quo no conste, 
de modo fehaciente, que dentro del año á 
que se contrae el precepto que contiene el 
citado artículo 41 pidieron los interesados 
la prosecución de los expedientes en que 
aquéllos fueron devengados, ó el pago de 
los mismos, y por lo tanto á los aludidos 
ejecutores y partícipes sin derecho ya á per-
cibir las cantidades que por dichos concep-
tos creyeran que les pertenecen. 
2? Los ejecutores y partícipes de costas 
en los expedientes de apremio que no se en-
cuentren en el caso anterior, lo cual acredi-
tarán con datos fehacientes ante la Sección 
Central de Atrasos que la misma exigirá, 
quedan sujetas las cantidades que deban 
percibir por los citados conceptos á lo quo 
determine la Superioridad cuando resuelva 
sobre la bonificación que otorgo al deudor 
en el referido expediente. 
3a Los deudores de menor cuantía, ó 
Administración Económica de los certifica-
dos á que se contrae la anterior base; cuya 
remisión no detendrán en plazo que exceda 
de ocho días. . . 
7a Los señores Gobernadores ó Adminis-
tradores de provincia dictarán las disposi-
ciones oportunas para que sean remitidas 
á sus respectivas cajas las cantidades a que 
asciendan los depósitos á que so contraen 
las bases anteriores, quedando los Alcaldes 
obligados á entregar á los notiñeadores en 
el acto que se les presenten, el 5 por ILU do 
laa cantidades que por su notificación haya 
sido depositado en las Arcas municipales o 
á girarlas á los Kecaudadores, si por gestión 
de éstos fué hecha la notificación del depó-
sito cuyo 5 por 100 interesan. 
8a Los señores Gobernadores Civiles o 
Administradores de provincias, ordenaran 
la prosecución de los expedientes de Uomn-
caclón á aue se contrae el referido acuerdo 
de 29 de abril, con los datos citados que lo 
remitan los Alcaldes municipales, en los ca-
sos á que se contraen las bases anteriores, 
quedando obligados á ordenar la instruc-
ción de los mismos expedientes, en los de-
más casos á que so refiere el mismo supe-
rior acuerdo. 
9a Los Alcaldes municipales quedan o-
bligados á constituir en depósito en las 
respectivas cajas de sus Ayuntamientos, 
las relaciones de los créditos que para su 
cobro le sean remitidos por la Administra-
ción con las debidas formalidades, así como 
á ordenar las notificaciones de pago de los 
mismos y derechos de acogerse á las men-
cionadas bonificaciones á los interesados 
que residan en sus respectivos términos 
municipales, remitiendo dichosSres. Alcal-
des á la Sección Central de Atrasos, copia 
certificada de las relaciones de créditos que 
reciban y de que antes se hace referencia. 
10, La Sección Central de Atrasos en 
cumplimiento de los deberes inspectores y 
directivos que le imponen el Eeal Decreto 
de 15 de julio de 1892 é instrucción de la 
misma fecha que lo produjo, envista de las 
deficiencias que note en las Recaudaciones 
de créditos atrasados, ó ante las necesida-
des que de las mismas le hagan reparar di-
rectamente los Sres. Gobernadores civiles, 
Administradores, Interventores de provin-
cia ó los Alcaldes de los términos munici-
pales, queda facultada para acordar la en-
trega de las relaciones á que se contrae la 
anterior base 9a, con el fin de que estas Au-
toridades dispongan que por los Comisiona-
dos que nombren, se efectúen las notifica-
ciones de bonificación á los deudores que 
habiten en su respectivo término municipal 
y que se verifiquen las demás diligencias 
que de ellas se deriven, dando también 
sean aquéllos que el valor de los créditos que 1 cuenta directa al citado Centro de las que 
contra ellos tenga el Estado no exceda de en cada caso bayan tenido lugar, 
cien pesos, podrán acogerse á los beneficios ]Para e! mejor efecto de estas disposicio-
de referencia, tan solo con verificar el pago 1 ne3 (luecia también facultada la referida 
de la quinta parte de la cantidad á que as- í Sección Central de Atrasos, para nombrar 
Comisionados, tanto para las notificaciones 
de referencia, como para instruir ó contí-
cíenda su adeudo, más el cinco por ciento 
de dicha quinta parte, en el caso de que 
haya sido notificado para la ejecución do 
dicho acto; quedando á cargo de la Admi-
nistración el instruir por sí el respectivo 
expediente que ha de ser elevado al Minis-
terio para los efectos de bonificación. 
miar las ejecuciones que estime convenien-
tes al mejor servicio que so hagan ó conti-
núen para el apremio bajo eu directa ges-
tión y acuerdo; pudiendo legar tal facultad, 
siempre que lo exija la distancia ó cual 
4a Los que sean deudores al Estado por j oí;ro motivo que lo demande. 
los mencionados créditos quedan en el de-
recho de constituir en las Oficinas Recau-
dadoras ó en las cajas del Ayuntamiento 
del Término Municipal en que tengan su 
residenoia, si en el mismo no está estable-
cida Oficina Recaudadora, la cantidad á 
que asciende la 5a parte del crédito que 
contra él tiene el Tesoro, más el cinco por 
ciento de la dicha 5a parte en el caso de 
acuda á verificar el ingreso en virtud de la 
notificación que al efecto se le hubiese he-
cho estando excluidos del pago del cinco 
por ciento si espontáneamente acudo á ve-
rificar dicha operación, 
oa Para facilitar la formación de los ex-
pedientes de Bonificación á que se contrae 
el superior acuerdo referido de 29 de abril 
último, los Alcaldes Municipales de los 
Ayuntamientos en que se hayan hecho los 
depósitos á que se contrae la base anterior, 
remitirán al Gobierno ó Administración de 
la provincia á que pertenezcan certificado 
expresivo del citado depósito, acompaña-
do del acuerdo del Ayuntamiento relativo 
á la Bonificación que en su sentirdebe otor-
garse al contribuyente acogido álos bene-
ficios del referido artículo 28 de la vigente 
Ley de Presupuestos, lo cual acordará el 
Consistorio, teniendo presente tanto como 
la índole del crédito cuyo pago se persigue 
como las condiciones especiales que concu 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Gober-
nador general, se hace público por este me-
dio y para su inserción en los Boletines ofi-
ciales, con objeto de que sean conocidas las 
determinaciones que contiene el preinserto 
superior acuerdo, por todos los vecinos á 
quienes pueda interesar en los términos 
municipales de esta Isla. 
Habana, 6 de septiembre de 1893.— Ma-
nuel Alvares Ossorio. 
P A R T I D O R E F O R M I S T A . 
Comité Ejecnlivo Central. 
TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO 
DE LAS VEGAS. 
Se inv i t a á los electores y simpati-
zadores del plan de reformas del Ex-
celent ís imo Sr. D . Antonio Maura, pa-
ra que concurran el p róx imo domingo 
10 del actual á la casa calle del Cemen-
terio n° 5 del mencionado pueblo, á 
las dos de la tarde, con objeto de 
constituir el Comité Local Eeformista 
de ese té rmino. 
Habana, septiembre 4 de 18 93.—Por 
U . Bolz. rran en el deudor con relación al Estado de la comis ión 
la finca ó derecho de que procede e lmen-i 
clonado crédito. 
Ga Dichos señores Alcaldes quedan en la ¡ 
obligación de participar directamente á la i 
Sección Central de Atrasos, una vez al mes ! ' á, ̂  cuatri) (le ^ tarde, des-
y por relación certificada, los nombres de ; P1108 d8 liaber conferenciado el señor 
los deudores acogidos á las referidas boni- i Escobedo con el Gobernador Eegional, 
ficaciones, con expresión del concepto del le au tor izó para que la Bolsa Privada 
crédito, cantidad ingresada como quinta pudiera reanudar las cotizaciones dia-
parte de aquel y fecha de la remisión á la 1 rias, como hacia la anterior. 
sio! ¿Pero dónde e s t á ese animal de 
Protasio? 
— A q u í estoy, s eñora marquesa,— 
contes tó el anciano criado sumamente 
alegre. 
Si le hubieran dicho mi l pe r re r í a s en 
aquel momento, y las hubiera creído 
cumplidos. 
—¡El saloncito azul para la señor i ta 
Blanca! ¡Pero pareces tonto! ¿Qué 
haces? ¡Muévete! 
Protasio se encogió de hombros. 
—¿Y para estas señoras , señora mar-
quesa? 
—¡Donde quieras! —balbució l a 
marquesa.—En el salón verde, en el 
a m a r i l l o . . . . 
^ Daba muy poca importancia á aque-
l la señora , que aunque nacida en noble 
cuna, se h a b í a separado de la verdade-
ra aristocracia, por el casamiento rea-
lizado con el hijo de aquella aldeanota. 
E l honor que las dispensaba, reci-
b iéndo las en su casa, era ya demasiado 
grande. Y hasta el momento en que la 
ins ta lac ión estuvo dispuesta, no se ocu-
pó mas que de Blanca. 
Pensaba pasar toda la noche hacién-
dola compañía . 
Eaimuudo tuvo que intervenir para 
que Blanca pudiera encontrarse á so-
las con su madre y con la señora Ser-
metis. 
D e s p u é s r e g a ñ ó á E a i m u n d o m u y du-
ramente por haberla ocultado tanto 
tiempo la verdad. 
—¡Pero si yo mismo lo ignoraba! 
—¡No, no es posible! ¡Es que descon-
fiabas de mí! Me ha« tratado siempre 
como á una loca. Tenía una nietecita de 
mi sangre, de t u sangre, y no me lo par-
ticipabas 
—Pero al fin lo sabéis y la quer ré i s 
mucho, ¿verdad? 
—¡Más que he podido quererte á t í 
mismo! 
Eaimuudo se sonrió. 
—No t end ré celos. 
D e s p u é s contó á su abuela los inci-
dentes de aquella noche. Pero no le es-
cuchaba apenas y acabó por decirle: 
—Eso es cosa tuya; a r r ég l a t e como 
puedas ¡Con t a l de que esa n iña no 
se separe de mí! ¡Advier te á Hugues 
que consent i ré en la boda si me j u r a 
que han de v iv i r en mi compañía . 
Aquella noche no durmió apenas y 
por la m a ñ a n a se l evan tó la primera. 
Vió salir á Eaimundo y no se molestó 
en lo m á s mínimo; de t a l manera su 
pensamiento pe r t enec ía á Blanca. Des-
de entonces estuvo esperando con fe-
b r i l impaciencia el instante de abrazar-
la. Por fin, no teniendo ya paciencia 
para seguir esperando, se fué á escu-
char á la puerta del cuarto de Blan-
ca, y como oyese dentro un ligero ruido 
de besos, l lamó. 
Genoveva abr ió la puerta, y la mar-
quesa se desconcer tó al ver á Blanca 
sentada s ó b r e l a s rodillas de la señora 
Sermetis, á quien cubr ía de besos. 
L a marquesa se hizo cargo de toda 
la delicadeza que aquellas caricias en-
cerraban; adivinó que Blanca que r í a 
hacer comprender á su abuelita. que á 
pesar de baber desaparecido los v ín -
culos de la sangre, la que r í a tanto ó 
Desinfección Pnblica Municipal. 
E l Sr. Gobernador de esta provincia, 
qne no cesa de llamar la atención del 
Municipio en in te rés de las cuestiones 
sanitarias, con mas insistencia esta vez 
que otra alguna, vista las amenazas del 
cólera, ha vuelto á solicitar del Cuerpo 
Capitular su mas esquisita atención, 
respecto al inmediato planteamiento 
de un servicio do desinfección munici-
pal, quo responda por su índole al ele-
vado fin de ese poderoso recurso pro-
filaxtico, colocado hoy con razón en 
primer término, entre los llamados á 
preservar las poblaciones de las enfer-
medades trasraisibles. 
E l persistir nuestro Municipio con-
fiado en la eficacia de loa moldes donde 
tiene actualmente calcado su servicio 
de desinfección, es una creencia tan 
e r rónea como perjudicial, en v i r t u d de 
que por su defectuoso funcionamiento, 
en vez de inspirar la confianza que e s t á 
llamado á prometer, se convierte como 
lo e s t á en una vana seguridad, fuente 
de inmensos peligros por la supuesta 
g a r a n t í a que espera el pueblo obtener 
á expensas de su funcionamiento. 
Para que los servicios de desinf ección 
inunicipal,!produzcan los favorables re-
sultados que brindan donde quiera que 
han sido instalados, se necesita antes 
que todo, quo su erección y organiza-
ción obedezca á las conclusiones vota-
das en el Congreso Internacional de 
Viena; es decir que cuenten con una 
directa in tervención íacul tut iva , con 
un personal competente y material ajus-
tado á las exigencias actuales de la 
ciencia, no neces i tándose por cierto 
hacer grandes esfuerzos para demos-
trar, que la falta de una ilustrada d i -
rección, la ausencia de un persona l ido-
neo y la falta de elementos materiales, 
no es capaz de proporcionar en el terre-
no de la desinfección públ ica , mas que 
efectos ilusorios y lamentables decep-
ciones, como desgraciadamente ocurre 
con nuestro servicio de desinfección 
municipal, que es t á muy lejos de pare-
cerse si quiera, á los que en beneficio 
de la profilaxia de las afecciones 
transmisibles, obstentan hoy las nacio-
nes civilizadas, y en obsequio de cuya 
organización no se ha escatimado gasto 
ni sacrificio alguno, comprendiéndose 
que es de esta manera, como es capaz 
de realizarse el dificil programa de 
la desinfección rigurosa y prolija qne 
exigen las enfermedades infecciosas. 
Nosotros no ignoramos que la desinfec-
ción por la cual abogamos con fervor 
pueda efectuarse por diversos agentes 
de orden químico, que el número de 
és tos es bien considerable y algunos 
de ellos dotados de reconocida eficacia 
pero sabemos al propio tiempo que el 
empleo del calor ocupa el primer rango 
entre los agentes de la desinfección, y 
cuya eficacia fué conocida desde la an-
t igüedad , no cuidando de olvidarla 
Moisés, que ordenaba destruir por el 
fuego las habitaciones contaminadas, y 
just i f icándola el antiguo proverbio ael 
fuego todo lo purifica" lo que no es 
mas que una t radicción popular de la 
influencia an tesép t ica del calor; siendo 
actualmente innegable la supremacia 
de este agente como desinfectante has-
ta el extremo, de que lo que se discute, 
no es el principio mismo, sino el apara-
to que se debe emplear para obtener 
de este calor su maximun de poder de-
sinfectante, p roponiéndose para el efec-
to mul t i tud de modelos de estufas, pre-
firiéndose hoy las de vapor de aguaba-
j o pres ión, cuyo t ipo lo han suministra-
do Genester y Herscher que son los 
que funcionan hoy en casi todas partes 
y principalmente en Erancia, y las que 
hace largo tiempo recomienda la Junta 
Provincial de Sanidad al Municipio de 
completo para el establecimiento de un • 
servicio público de desinfección. 
Si la desinfección antes expuesta se 
impone en todos tiempos á la Adminis -
t rac ión Municipal , en v i r t u d de los 
mismos deberes que la obligan á velar 
por la seguridad, la salubridad y l a 
tranquilidad del pueblo, este impor-
tante servicio destinado á prevenir y 
hacer cesar en su desvastadora marcha 
las enfermedades epidémicas ó conta-
giosas, es más que necesario, indispen-
sable, cuando se t rata del cólera morbo • 
as iá t ico, por estar su eficacia en t a l ca-
so, m á s que justificada, comprobada 
por la experiencia, como ocurr ió en j u -
nio de 1890, en que con motivo deja, 
reapar ic ión de esta peste en España . . , 
fueron instalados por orden de Proust^, 
servicios do desinfección provistos dB 
poderosas estufas en las estaciones fe-
rrocarrileras de Cervera y Andujar don-
de se desinfectaba el bagaje dedos via-
jeros sospechosos de contagio,- l imi tán-
dose á realizar esa desinfección en laa-
simples rutas por medio de agua h i r -
viendo, sublimado y acido fénico, de-
biéndose á las desinfecciones antes; 
expuestas y practicadas en Cervera en 
número de 5,262, as í como á las v is i tas 
sanitarias auxiliadas de otros procedi-
mientos, el hecho plausible de no ha-
berse propagado el cólera de E s p a ñ a 
Francia por la v ía terrestre; habiendo^ 
venido antes á justificar la desinfec-
ción su importancia con las epidemias 
de cólera por medio de su racional a-
plicación en los lazazetos de Por t Cros 
y Begaud por los años de 188(3, y ca-
yos brillantes resultados coadyuvaron, 
á que Proust concediese libro p lá t i ca á.. 
los buques procedentes de esos luga-
res, siempre y cuando estuviesen ga-
rantizados por la posesión de los ú t i -
les y sustancias necesarios para una , 
desinfección completa, y és ta se h i ^ 
biera realizado durante su t r aves í a ca-
da vez que la hubiesen considerado, 
necesaria; viniendo por úl t imo á con-
vencerse Gibert haber sido ia desin-i 
fección la que tr iunfó contra la epide-
mia del Havre en 1892, y el infatigable 
A . J . Mar t in , baber sido ella á la que 
debió P a r í s no sentir más que un es-
bozo de la plaga colérica. 
Confiamos en que nuestro Alcald© 
Municipal que con tanto in te rés acep-
ta todo cuanto tiende á beneficiar esta 
capital en obsequio de su salubridad,, 
a t e n d e r á gustoso á las saludables i nd i -
caciones que le hacen acerca de la ins-
ta lación inmediata de un servicio com-
pleto de desinfección. 
No desconocemos los sacrificios pe-
cuniarios que reclama la ins ta lac ión y 
funcionamiento del servicio municipal 
á que se aspira; pero creemos que, á 
pesar de la escasez de los fondos de 
que dispone, la empresa es de acome-
terse con urgencia, en v i r t ud de que l a 
experiencia á diario viene demostran-
do que las cantidades invertidas en ob-
sequio de la Higiene, producen gran-
des dividendos de salud, bienestar y-
vigor, mientras que las economías en 
la aplicación de las medidas en benefi-
cio de la salubridad de los pueblos7 
provocan fácilmente la enfermedad, la 
miseria, la decadencia social; no de-
biendo olvidar al propio tiempo, como 
dice el Archiduque Eodolfo con mot i -
vo de la apertura del Congreso inter-
nacional de Higiene en Yiena, que e l 
hombre es el más precioso capital de 
los Estados y de las Sociedades, y que 
la vida de cada individuo representa 
cierto valor, convir t iéndose la salud en 
una cuest ión de economía polí t ica. 
Consulados suprimidos. 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto se publique en la Gaceta Oficial 
! la real orden del Ministerio de Ú l t r a -
esta ciudad, al enviarle un proyecto mar, por la que se dispone queden su-
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m á s que antes. Y temiendo hacerse an-
t ipá t i ca á Blanca, quiso ganarse su ca-
r iño respetando á aquella tosca aldea-
na, á quien su nieta adoraba, ahogan-
do aquel orgullo de cuna que tantas 
ton te r í a s la hab ía hecho cometer. 
Se dir igió á la señora Sermetis—que 
se h a b í a levantado confusa por haber 
sido sorprendida recibiendo las caricias 
de Blanca, á las cuales ya no creía te-
n ía derecho—y la dijo muy afablemente: 
—¡í íb seáis una abuela egoís ta y per-
mitidme amar á la señor i ta Blanca, co-
mo vos la amáis! 
—¡Ah! señora 
Fueron las t ínicas palabras que pudo 
articular la señora Sermetis; dos grue-
sag lágr imas brotaron de sus ojos. Se 
había pasado toda la noche temblando 
por el porvenir, al ver la fría acogida 
que la marquesa la hab í a dispensado 
la noche anterior Se decía que ella 
no sería ya nadie nadie Y abo-
ra veía que, felizmente, todo h a b í a 
cambiado 
Cogió las manos de la marquesa y se 
la; besó llena de agradecimiento. En-
tonces la marquesa, al ver la a legr ía 
que aquella escena causaba á Blanca, 
añadió : 
—¡Nosotras , señora , nos querremos 
como hermanas! 
Y para demostrar que aquello no era 
una frase t r iv i a l , la abrazó muy afec-
tuosamente. L a señora Sermetis cre ía 
estar soñando. 
D e s p u é s la marquesa sa ludó á Geno-
veva y sentó á su vez á Blanca en sus 
rodillas. 
— Y t ú , ya lo sabes, eres la reina y la, 
d u e ñ a de esta casa; no tienes mas que 
mandar, para que todos te obedez-
camos. 
—Bueno, pues entonces mando que 
se sienten las dos á m i lado. 
Acercó dos butacas á su silla, la hizo 
sentar, y cogió una mano á cada una. 
—Deseo que siempre os améis a s í , 
siquiera por el car iño que las dos me 
profesáis. 
—Genoveva p r e g u n t ó tristemente: 
—¿Y yo, ya no soy nadie? 
—¡Ob, madre mía! ¿Acaso nuestros 
corazones pueden separarse? 
—Conservando cogidas las manos de. 
sus abuelas, p resen tó su frente á Geno-
veva, que es tampó en ella un sonoro 
beso. 
E n aquel momento se oyó en el pasi -
l lo ruido de pasos y una voz que decía.-
—¡Cómo! ¿Cómo, sin mi permiso?. . . 
—¡Oh, querido amigo! 
Blanca, que hab í a reconocido ia voz 
de Eaimundo, sal tó á su cuello, repi -» 
tiendo: 
—¡Oh, querido amigo! ¡querido ami-
go! Abrazadme, demostradme de ese 
modo lo mucho que me amáis . 
—¡Mi querido tesoro, en ese caso co-
r r e r í a s el peligro de que te ahogara! 
A l mismo tiempo que estrechaba á 
.blanca contra su corazón, tendió la ma -
no á Genoveva, diciendo: 
—¿Me lo permi t í s , verdad? 
—Vuestra abuelita acaba de decir 
que Blanca es la señora y d u e ñ a de es-
ta casa; de modo que á ella es á quien 
tenemos que pedir permiso. 
i 
pi ¡ruidos el Consulado y Vice Consula-
do do Guatemala, en la Habana y Ma-
tanzas, respectivamente. 
JÜITAIÜÍ11CIPAL. 
Eu el sorteo v e r i ñ c a d o por el Exorno. 
Ayuntamiento en ses ión de 30 de agos-
to último lian resultado electos vocales 
asociados de la Junta Municipal du-
rante el año económico de 1893 á 1894 
los señores que á cont inuación se ex-
presan. 
SECCIÓN IA 
Números 564, don Francisco Toca 
Gómez, J e s ú s del Monte 70. 
81, don Manuel Cabrera Macliatlo, 
M a r q u é s de la Torre 51. 
7, don Hilario de Arenaza, Riela 20. 
416, don José 31a Pelaez Yalle , R i -
ela 26. 
540, Sr. Conde de San Ignacio, Paseo 
de Tacón. 
2G2, don Ramón Ma H i t a Rensoli, 
Salud 46. 
147, don Manuel E s t é v e z Losa, J e s ú s 
del Monte 247. 
119, Pablo Cbenard y Ponte, Tenien-
te Eey 59. 
013, don Manuel Guerra Suárez , Es-
tancia Santa Inés . 
251, don Juan H e r n á n d e z Gandasi, 
Teniente Rey 86. 
480, don Felipe Ruiz Medi, Luya-
nó 125. 
425, don J u l i á n P é r e z Ferrer, U n i -
versidad 2. 
SECCIÓN 2a 
Números 88, don Maximino Zardoya, 
Alcantarilla 24. 
53, don Alberto Ort iz Coffigni, Ga-
liano 9o. 
SECCIÓN 3a 
Números 51, don Hipól i to H e r n á n -
dez, Neptuno 5. 
37, don A n d r é s Acea, Bernaza 31. 
SECCIÓN 4a 
Números 47, don Pedro Murias Ro-
dr íguez , Zulueta y Apodaca. 
40, don J o s é Morales Fuentes, A n -
geles 34. 
SECCIÓN 5a 
N ú m e r o s 80, don Bautista V i d a l Ca 
mino. Consulado 146. 
62, don Antonio Rosas Mar t í , J e s ú s 
del Monte 503. 
SECCIÓN 6a 
N ú m e r o s 3, don Gaspar A r t a n , Puer 
ta Cerrada 14. 
48, don Carlos M . Carri l lo Berra, R i 
ola 67. 
SECCIÓN 7" 
Números 10, don J o s é Pons, A g u i a r 
51. 
14, don J o s é G a r c í a Blanco, Ofi 
oíos 16. 
SECCIÓN Su 
N ú m e r o s 8, don Gumersindo Jun-
quera P l á , Riela y Cuba. 
102, don J o s é Antonio G a r c í a Sán-
chez, Monte 51. 
SECCIÓN 9a 
Números 110, don Pascual Galbe Gar-
cía, Teniente Roy 9. 
83, don Guillermo Ruiz F e r n á n d e z , 
Mercado de Tacón 31. 
SECCIÓN 10a 
Números 26, don Rafael Castillo Sie-
rra, Obrapía 18. 
34, don A n d r é s S e ñ a Castillo, Mon-
te 3. 
Lo que en cumplimiento del expresa-
do acuerdo se hace públ ico á fin de que 
los interesados dentro del plazo de ocho 
dias comuniquen su acep tac ión ó pre-
senten las excusas legales conforme 
dispone el a r t í cu lo 66 de la Ley M u n i -
cipal; en el concepto de que si transcu-
rre el plazo y no han contestado se les 
t e n d r á como t a l vocal de la Junta . 
Habana, septiembre 5 de 1893. 
Segundo Alvarez. 
CORREO EXTRANJERO. 
COMO T R A B A J A K I J P A P A 
Estos días se ha hablado mucho en Ro-
ma de que el Papa estaba dando la última 
mano á una importante Encíclica, que 
constituiría en cierto modo su testamento 
político. 
Según costumbre antigua ya en él, 
León X I I I consagra las vacaciones del ve-
rano á redactar documentos pontificales. 
Comienza por apuntar sus ideas en cuar-
tillas sueltas, que luego reúne y coordina 
mete á defender á capa y espada la causa 
del Banco en las comisiones parlamentarias ¡ 
y en la Cámara. Un escritor de talla escasa, 
fundador impenitente de periódicos queja-
más tuvieron éxito, ha cobrado subvencio-
nes por valor de 20.000 pesetas á cambio de 
la promesa de conseguir el apoyo de un di-
putado meridional, muy conocido, en favor 
del Banco Romano. 
Pero lo más gordo no es esto, sino que re-
sultan comprometidos varios expresidentes 
del Consejo de Ministros. 
Taulongo, el director del Banco, ha con-
fesado en uno de sus interrogatorios que 
para hacer un bosquejo, el cual reparte en-! había dado á uno de estos expresidentes la 
COMBATE EN ELOBEY. 
De un hecho de armas realizado en 
nuestras posesiones de Elobey por el 
cañonero de guerra Pelicano, al mando 
del alférez de navio D . Lu i s Terry, hijo 
del actual comandante de marina de 
Bilbao, da cuenta E l Nervión; per iód i 
co de esta ú l t i m a ciudad. 
E n los ú l t imos dias del mes de jun io 
se sublevó uno de los pueblos de la 
costa en el estado de Elobey, robando 
os amotinados una factor ía y l íeván 
dose además preso á un dependiente 
de ella. 
Con t a l motivo el subgobernador de 
aquella posesión, teniente de navio D . 
Carlos Latorre, se p resen tó en Santa 
Isabel solicitando del gobernador gene-
ra l do Fernaudo P ó o mandara fuerzas 
para castigar á los rebeldes, las cuales 
fueron embarcadas en dicho cañonero 
bajo el mando de su comandante señor 
Terry y del teniente de navio señor 
Latorre. 
L a t r aves í a desde Santa Isabel á 
Elobey du ró dos dias bastante malos, 
durante los cuales no pudo abandonar 
el puente por un solo momento el co-
mandante del Pelícano. 
Reparadas unas p e q u e ñ a s ave r í a s 
que sufrió és te en su máqu ina , salió 
inmediatamente para el rio Abmi r don-
de se encuentra el pueblo amotinado, 
al que se le estuvo haciendo luego du-
rante dos horas, que sos tenían á su 
vez los habitantes del mismo. 
Por fin se ordenó saltara á t ierra la 
compañía de desembarco, logrando con 
esto tomar el pueblo y dispersar á los 
revoltosos, concluyendo por quemarlo 
y destruir los p lá tanos , de cuya fruta 
se alimentan los naturales de aquella 
región. 
De la refriega resultaron heridos de 
arma de fuego unos cuantos marineros 
y el teniente de navio Sr. Latorre, to-
dos leves, y de los ind ígenas murió uno 
y se les recogieron cinco heridos que 
fueron trasladados en el cañonero Peli-
cano á Elobey. 
Eelicitamos á la oficialidad y mari-
ne r í a del cañonero Pelicano y particu-
1 a r ínca te á D . Luis Terry por el hecho 
de armas realizado. 
L A CASA QUE MAS BARATO VENDE 
los cubiertos de Plata AUenide y Plata Christofí* por tener el mayor y más 
colosal surtido, es el 
AZUL DANUBIO, O'Reilly número 83, 
pues á los precios de fábrica es á como los detallan con el simple aumento 
de uu 5 por ciento. 
-Los de M e t a l B l a n c o P u l i d o 
s iempre , s i empre los s igue vendiendo á $ 5 - 3 0 
l a s 4 docenas de p iezas , 
6 soan-i ̂  cuchillos.... [12 cucharas. 
[12 tenedores.. |12 cucharitas. 
E n Juegos de tocador, de Layabo, Centros, Licoreras, Jarras, Figuras 
de arte y de capricho, surtido excelente. 
Dirección: AZUL DANUBIO, O'Reilly 83 
P r ó x i m o a l P a r q u e . 
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tro varios redactores. Cada uno de éstos es 
cribe su pasaje, yLeóu X I I I examina per-
sonalmente el trabajo; lo corrige, no una, 
sino varias veces, hasta que la forma lo pa-
rece impecable en punto á corrección. 
Así es como Su Santidad ha compuesto 
varios documentos, que hoy día tiene guar-
dados en el cajón de su mesa de trabajo, y 
de dondo saldrán para sor traducidos, im-
presos y repartidos cuando monos se 
espere. 
G U £ R R A A T . A M E C A 
Treinta mil personas han muerto en la 
Meca en diez ó doce días: así lo hacen 
constar los informes oficiales recibidos por 
el Consejo Internacional Sanitario de Ale-
jandría. 
La cifra es horrible, tal vez sin preceden-
te en la historia de las epidemias. Pero son 
más horribles todavía los pormenores que 
sobre tan espantosa mortandad han envia-
do al mismo Consejo Sanitario uno de sus 
delegados. El camino de Mouna á la Meca 
se encuentra lleno do cadáveres amonto-
nados. En Mouna, en Mahmal y en la mis-
ma Meca y en los alrededores de estas po-
blaciones, los cuerpos, casi corrompidos, 
forman grandes montones. En la Ciudad 
Santa, además del cólera, hacen estragos 
tremendos las fiebres perniciosas y la dia-
rrea. 
El hecho de haber producido este año el 
cólera 30.000 muertes en la Meca, en sólo 
diez días, ha producido una alarma justí-
sima en todas partes, y por fin se inicia 
una campaña resuelta, enérgica y unáni-
me, contra la bárbara peregrinación maho-
metana. 
La Meca es como el manantial inagota-
ble de un gran rio de muerte, cuyas aguaa 
invaden periódica ó indistintamente la ma-
yor parte de los países de Europa. Creíase 
en otro tiempo que el cólera nos lo traían 
•os barcos procedentes de la India; pero la 
experiencia ha demostrado que las últimas 
invasiones de la epidemia han tenido todas 
por origen la peregrinación á la Meca. ¿Có 
mo la toleran los países civilizados? ¿Con 
qué derecho atentan los peregrinos á la sa-
lud y á la vida de millones de sóres que no 
participan de su fanatismo? Tal es el pro-
blema que se está planteando estos días 
Exigir del gobierno turco pue prohiba la 
peregrinación á la Meca sería pedirle un 
imposible y provocar no ya sólo una guerra 
sino una sublevación universal de los ma 
honWanos contra los cristianos. 
Así es que entre las varias proposiciones 
que se están estudiando para poner remê  
dio al mal, la que parece más fácil de lle-
var á la práctica, la que tiene mayores pro-
babilidades de éxito, es la siguiente: 
Los años en que haya peregrinación del 
Sur, ó sea de la India, el Yemen, Java, 
etc., países donde hay siempre cólera, que-
dará prohibida la peregrinación de los paí-
ses del Norte, que son Egipto, Siria, Tur-
quía, Argelia Túnez, Marruecos, etc., y que 
tienen contacto permanente con Europa. 
Se establecerá un turno regular entre la 
peregrinación del Sur y la del Norte y con 
este procedimiento quedará casi por com-
pleto evitado el contagio para Europa: por-
que sabido es que los peregrinos de la I n -
dia son los que llevan el cólera á la Meca y 
los de Turquía, Argelia y Marruecos los 
que lo traen á los países cristianos. 
La proposición es tan sencilla que no 
puede tardar en ser adoptada por las na-
ciones europeas ó impuestas por ellas á 
Turquía. 
Así sea. 
E L P A N A M A I T A I Í I A N O . 
Cuando se habló délpanamino su impor-
tancia quedó oscurecidp por la que en a-
quellos días alcanzaba el Panamá francés; 
pero realmente debieron trocarse los pape 
les: el Panamá italiano es mucho más gordo 
que el francés, á juzgar por los datos que 
han salido estos días á la superficie 
Váase la clase—como dicen para prego-
nar su género los vendedores de la calle de 
Carretas y de la Puerta del Sol 
Hay comprometidos 180 personajes, entre 
hombres políticos y periódistas de nota. 
Un exmínistro ha cobrado 200.000 liras, ó 
sean pesetas; un periodista influyente 
J.40.000. En una carta calurosísima, que fi-
gura en autos, un diputado célebre da ex 
presivas gracias al signor Taulongo, direc-
tor del Banco Komano, por haberle descon 
tado un giro de 49,000 pesetas, y se compro-
friolera de tres millones de pesetas. Un pe-
riódico oficioso ha dicho hace pocos días 
que había interceptado en la cárcel una car* 
ta dirigida á Taulongo por uno de los per-
sonajes comprometidos en la cual se daban 
instrucciones sobre las respuestas que de-
bían dar á las preguntas que le hiciera el 
juez con respecto á las cantidades cobradas 
por expresidentes del Consejo. 
"Puedes decir cuanto se le dió á X y 
á T; pero mucho cuidado con hablar de lo 
que cobró Z"—decía la carta, cuya existen-
cia confirma un comunicado del hijo de 
Taulongo á los periódicos italianos. 
No cabe duda de que más de un estadista 
itahano dejará los jirones de su autoridad y 
de su honra en las zarzas del panamino y 
de que este escándalo se hubiera llamado 
panamazo á no porque los asuntos de Italia 
interesan á Europa bastaate menos que los 
de Francia. 
—Pues bien, querida mía , ordenad. 
¿Cuál os vuestro primer deseo? 
—Pues que vayan á buscar á 
Hugues—dijo, bajando los ojos.—¡Oh! 
el indiscreto . . . ¿ E s t a b a ahí? 
Hugues, oculto por un port ier , se 
precipi tó en la sala en cnanto oyó su 
nombre y se arrodi l ló á los p iés de 
Blanca. 
—Ya nada n i nadie p o d r á separar-
nos. 
— í í o , nada, y desde hoy viviremos 
los unos para los otros . . Todos noso-
tros unidos. Esto es mi segundo deseo. 
Pero he dicho todos nosotros, y sin em-
bargo aqu í falta uno. ¿Quién es ese que 
estaba escondido contigo? ¡Que salga 
inmediatamente!— ¡Varaos, que salga! 
Se vió aparecer primero un pie, des-
p u é s una mano, y por úl t imo la t ímida 
fisonomía de Protasio, lloroso y • cor-
tado, sin atreverse á avanzar. L a seño-
r i t a de Cand ía tuvo que dirigirse á él, y 
cogiéndole la cabeza entre sus dos 
blancas manos, depós i to un par de so-
noros besos en sus mofletudos carrillos. 
—¡Oh! ¡Son demasiadas emociones 
para un viejo!—dijo y empezó A sollozar. 
Aquel la tarde G a s t ó n de la Terrado 
se p re sen tó en el círculo á eso de las 
cinco y pa r t i c ipó íi sus amigos que la 
vida parisiense Je empezaba á cansar, 
has t iáudole los paseos por el bosque, el 
t i ro de paloma y el boulevard, y tuvo 
la cortesía de decir á sus amigos que 
al marcharse, lo único que sen t í a era 
abandonar el c í rculo, porque pensaba 
dar la vuelta al mundo. 
Salió de P a r í s aquella misma noche, 
sin mas compañía que la de su padre, 
que le acompañó hasta la frontera de 
Suiza, a s e g u r á n d o l e allí repetidas ve-
ces, que si vo lv ía á P a r í s era para ejer-
cer sobre su hija la poca influencia que 
aun le quedaba, a fin de conseguir el 
plazo de un año como té rmino de aquel 
destierro que el m a r q u é s de Marignac 
lo imponía . 
— A t í , querido padre, puedo decír-
telo, no encuentro aire mas delicioso n i 
mas puro quo el que se respira entre 
Tor toni y la Cascada. 
A l abandonar el tren el te r r i tor io 
francés, se le saltaron las lagrimas. Su 
padre permaneció oclio días en Ginebra 
haciéndole compañía , después volvió á 
P a r í s , p r e g u n t á n d o s e cómo iba á v i v i r 
desde entonces sin su hijo, sin su yer-
no y sin su hija. 
—Sobre todo esta ú l t ima no me per-
d o n a r á nunca la parte que, aunque i n -
voluntariamente, he tomado en labrar 
su desgracia. 
Se engañaba : Genoveva y Baimundo 
no deseaban mas que perdonarle. Eai-
mundo no quiso mas venganza que 
anunciar por sí mismo al b a r ó n cual 
h a b í a de ser su s i tuación en el porve-
nir . 
Ser ía bien recibido siempre, tanto en 
casa de su hija como en la de su nieta, 
á condición de que no menudeara sus 
visitas y esto ú n i c a m e n t e porque no 
dijeran que Genoveva no le quer ía re-
cibir eu su casa. Le p a s a r í a n mientras 
viviese una renta de cien m i l francos 
con objeto de que entregara la mitad á 
su "adorado hi jo ." 
MEES D'A MIlA TEBEÁ, 
EXPOSICIOJÍ-CERTAMEIÍ. 
SECitÜTAKIA. 
Debiendo verificarse el domingo 10 del actual en 
el teatro Pajret la velada del reparto de premios do la, 
Exposición-Certámen celebrada por esta Sociedid, 
la Junta Directiva ha acordado los particulares si-
guientes: 
Primero: Los señores socios, conforme con las ba-
ses publicadas en el Boletín Oficixl de este Instituto, 
de fecha 23 de Junio de 1892, tendrín entrada grátia 
en esta fiesta, á cuyo efecto deberán recoger en la 
Secretaría, de siete á, diez de la noche, hasta la vís-
pera de la función, losbilktes correspondiente! que 
se les expedirá á la presentación del recibo de la 
cuota social del mes de la fecha. 
Segundo: Que sin los billetes citados no se les po-
drá reconocer derecho alguno en las puertas del tea-
tro á los señores asociados. 
Tercero: Los señores expositores ó sus apoderados 
deberán presentar en esta Secretaría, con 21 horas de 
anticipación, los títulos, poderes, ete., etc., quo le» 
autorice á recoger los premios, que se publicarán por 
los periódicos de más circulaoiód di; esta capital. 
Lo que se anuncia para general conocimiento, eu 
cumplimieuto de un acuerdo y por orden del Sr. Pre-
sidente. 
Habana, Septiembre 4 de 1893.—El Secretario. 
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DEL (MNETE PARTICEiR, 
Entre nueve y diez de la m a ñ a n a del 
d ía cuatro del actunl, fué robada la ca-
sa sita en los terrenos del ingenio "Cen-
t r a l colisao" (Matanzas), propiedad di-
cha casa de D . Hermenegildo San Mar-
t ín , l levándose los ladrones, que no han 
sido habidos, un revólver Smith, un 
cuchillo y unas tijeras. 
CRONICA GÉkEEAL. 
E l Gobierno Eegional ha pasado una 
comunicación á la Empresa de Ferro-
carriles Unidos y del Oeste, y á la D i -
rección de la Guardia C iv i l con objeto 
de que faciliten á los Alcaldes Munici -
pales y presidentes de mesa, toda co-
municación telegráfica, referentes á las 
p róx imas elecciones de diputados pro-
vinciales. 
SUCESOS. 
E S T A F A . 
Los Sres. Menóudez y Domenech, licoris -
tas establecidos en la calle de Acosta n? 15, 
participaron al celador del barrio de Paula 
que por teléfono se le habían pedido dos ca-
jas de Eom para un café de la calzada del 
Monte, habiendo ido á recogerlas el con-
ductor de un coche de plaza, resultando 
haber sido una estafa. 
C O N U N A C O R R E A . 
En la casa de Socorro de la tercera de-
marcación fué asistido D. José López, me-
cánico, de varias fracturas que se causó con 
las correas de una máquina estando traba-
jando en la fábrica de cigarros "La Legiti-
midad." Su estado fué caüñcado de grave. 
F R A C T U R A . 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Municipales, fué asistida D* Angela Prieto 
Hernández de una luxación completa en 
el codo izquierdo y fractura de la extremi-
dad inferior del humero, de carácter grave, 
producida por una caída que sufrió en su 
propio domicilio Lamparilla n? 3. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O ; 
D. Teófilo Campazano, vecino de O'Reilly 
30, trató de darse un tiro con un revólver 
en su propia casa, lo que no pudo efectuar 
por habérselo impedido D. Joaquín Andra-
de del mismo domicilio. 
D E T E N I D O . 
En el Vedado fue detenido un individuo 
blanco autor de las heridas inferidas á D 
Ventura González, do la que dimos cuenta 
en el día de ayer. 
Casino Español da la Habana. 
Sección de Recreo y Adorno. 
El domingo 10 del actual so verifieará en este I m -
tituto, una función que constara de las partes si-
guientes: 
PAIMERA PARTE. 
1? Danza L'aucó, Canto Hángaro, por la estu-
diantina Pignatelli. 
29 Bailada Chopin, por el 8r. Vicente Mañas. 
3? Gran Aria de las joyas del "Fausto", Gouiod,. 
por la Srta. Araceli D'Apoute. 
4? "B irbero do Sevilla", eidfoiiía, Kosíinl, por 
la estudiantina. 
59 Vals " I I Bacio", Arditi. por la Srta. D'A— 
ponte. 
69 "Los Correos", Bitter. capricho-estudio de 
Gottschalk. 
79 Caución española "La Pecadora", por la se-
ñorita D'Aponte. • 
89 "Campanas de Carriói" (sinfonía). Gran 
Poutpurrí do aires españolee, Or'.>', por la estudian-
tina. 
SEGUNDA PAI -
Gran baile perla orquesta de Valonzuela. 
La función comenzará á laj ^. 
Lo que se hace páblico para :'';ic¿-imiento de los 
señores socios, quienes presenin-án d la entrada el 
recibo del corriente mes. 
Habana, 7 de beptiembre tic ISOá, - Kl Secretirio,. 
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—¡Ah! E l pobre e s t á atrozmente cas-
tigado por su cr iminal conducta. . ¡Es 
tun triste el destierro para todo buen 
francés! 
—¡Ese destierro—dijo Raimundo 
no durara mas que un año , pasado ese 
año, le pe rmi t i r é volver á P a r í s , con 
ta l de que prometa no presentarse ja-
mas ante nuestra vista! 
—Compromiso que a c e p t a r á gustoso 
—exclamó el conde. 
A l cabo de un mes, cansado de v i v i r 
solo, so marchó á Viena á reunirse con 
su hijo. A l poco tiempo tuvieron l a 
a legr ía de ver llegar á Cand ía y á 
Olimpia Salvertis. E l ba rón se h a b í a 
ausentado de P a r í s , so protesto de es-
trechar sus relaciones con los corres-
ponsales del extranjero. Pero en rea-
l idad estaba liquidando todos sus ne-
gocios para poder llevar una existen-
cia tranquila con su querida y su hija, 
con ten tándose con la parte de felicidad 
que le estaba reservada. 
ÍTo quiso ver á los de Terrado mas 
que una vez y é s t a para demostrarles 
lo mucho que les despreciaba. 
Le rogó que lo consideraran como 
muerto y quo no le hablaran nunca, si 
por casualidad vol ívan a encontrarse. 
D e s p u é s de reunida toda su fortuna 
y de haber vendido su hotel de la ave-
nida del Bosque de Bolonia, se ins ta ló 
definitivamente en Viena, donde si-
guió viviendo, siempre atormentado 
por los remordimientos, pero feliz en 
lo que cabe. 
Olimpia no ha vuelto á aparecer en 
las tablas^ es completamente feliz. Los 
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besos do su hija hacen que olvide su 
pasado. 
E n cuanto á su madre, la digna se-
ñora Salverti, vive en el barrio de Ba-
tignolos, causando la admirac ión do 
todas sns vecinas, entro las cuales ha-
cen furor sus magníficos vestidos, ase-
gurando que otra cosa sería do su hija 
si hubiera seguido sus consejos. 
Cuando pasa por delante del hotel 
do la avenida de Hoche, su corazón la-
te violentamente, y estas palabras sa-
len do sus labios: 
—Todo esto debiera pertenecer á mi 
hija. 
No ha podido comprender aún por 
qué su hija se ha retirado del teatro, 
n i la man ía que el barón tiene do no 
v i v i r en P a r í s . A l público le sucede lo 
mismo que á ella, porque aun no ha 
podido explicarse el por qué de aque-
lla desaparición, tan parecida á una 
huida. 
Se creyó en un principio que el ba-
r ó n temía alguna quiebra; pero la l i -
quidación de su casa do banca p robó 
que se retiraba de los negocios con u-
na fortuna enorme, acabándose por 
creer que, si el b a r ó n se marchó de Pa-
rís , fué ún icamente por llevar una v i -
da tranquila y feliz con su querida y 
su hija. 
Blanca acaba de casarse con el jo-
ven conde de Hugues de Marignac; pe-
ro la ceremonia se ha celebrado en fa 
milia; la ausencia del barón de Candía 
ha servido de pretexto para no cele-
CITRO mmm. 
SECCION D E E E C E E O Y A D O R N O 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva 
para cooperar en anión de la Seooión de Imtruoíióa 
al mayor brillo y realce del so;a :̂a'; acto de la repar-
tición de premios á Ion alumnos mfa Lvontajadoi du-
rante el año escolar, ba dispu^to ••.c¡:-,;>rar una va'a-
da lírico literaria en la noche del <ii:'. S tUI corriente, 
dia consagrado en nuestra queiidu Asturias á la Ex-
celsa Virgan de Covadouga. 
Para tener acceso a los salones efi indispensable la 
presentación del recibo del pr^sonti mej, rigiendo 
para su gobierno interior las dij;:.. )i iuuea anteriores. 
Dicha velada constará del sigain'iU-. 
P r i m e r a parte. 
19 Mazzantini, (paso doble) Jin'.ónez. Ejosu-
tado por la célebre Estudiantina "Pignatelli," que 
dirige el Sr. Oroz. 
29 Lectura de la Memoria de la Sección de Ins-
trucción. 
39 Reparto de premios y apertura de curso. 
49 Discurso por el ilustrado jurinconsulto señor 
González Lanuza. 
59 Ar ia y Miserere dt l Trotador, VerdL Por 
la Estudiantiua Pigoatelli. 
69 Romanza y Oavaletta A" / vereda Borgia, 
Donizzetti. Por la Srta. Ara sUd Aconte, acom-
pañada al piano por el Sr. Arteuga. 
79 Baps idin Húngara, Haaüor. Ejecutada al 
violín por D. Fermín Valdée y acompañada al piano 
por el Sr. Palau. 
89 Serenata, de Scbubert. Por D. Constantino 
Menéndez, acompañudo al piann por el Sr. Palau. 
90 Bíj/oZe'ío, panifrásis de ooui'iurto, Liszt. E -
jecutada al piano por el Sr. Anoaga. 
109 Bicnutta de la O-ivaiferia R m t i i m a , 
Mascagni. Por ia Srta. Araociid" Aponte, acompa-
ñada al piano por el Sr. Arteoga. 
Segunda parte. 
19 jBe?2a iVaíura, R. Jiménez. Por la Sociadad 
Coral Asturiana. 
29 Gr.ni.,1 l<,t\zLaBruja,C\\a.v\. Por la Es-
tudiantini Pignatelli. 
" ( h } larautei", Vn-.uxi: mps.. $ 
nista D. Fermín Valdés, acon-paña-lo al piano por 
el Sr. Palau. 
49 Burla, g an vals, Ar-lri . P<ir la Srta. d'A-
ponte, aompañada al piano por el Sr. González. 
59 Gran Eufonía de Guillenno Tell, R jssini. Por 
la Estud .intiua Pignatelli. 
69 2bjpA^4. rapsodia de ov.ni^sta, tra<crita para 
concierto). E. Chabrier. Por e: p ,alista Sr. Arteaga. 
79 F¿ res de Cuba, C. lioriiis Por la Est a lian-
tina Pignatelli. 
89 La lacador1, canción HRf>aüola, Pernlndez 
Caballero. Por la Srta.'d'Aporice, acompáñala al 
piano por el Sr. González. 
99 B i'-bero de Sevilla, R ).i. iui. Por la Estu-
diantina Piguntolli. 
10. G -an polpourri d°, aires españoles, Orós, 
Por la Estudiantina Pignatelli. 
Habaui. 5 de sept'embre de 1!03.—El Secretario,. 
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brarla con lujo y con p >¡upá. L i dicha 
reina al ñu cutre aquellos corazjues 
nacidos para amarse. 
Se empieza á hablar do la bod \ de 
Marcol i Dolaui e con Raúl de G-̂ -au-
d i e r ; p i r o e l antiguo banquero ha to-
mado á su futuro yerno como secreta-
rio y le ha impuesto uu año de espira, 
mientras se le va el humo que el ba-
rón de Candía le metió eu la cabeza. 
E n canuto a la señor ' Sermetis, des-
pués do haber asegúra lo la felicidad 
de su Blan-Blan, y do poner á cubierto 
do las hablillas d é l a s gentes la repu-
tación de Genoveva, se ha retirado á 
Oastrillon á l lorar por su hijo, el cual 
considera muerto. 
Genoveva, tan noble y tan honra l a 
como ella, ha ido á hacerla compañía , 
a segurándola que mientras es té aleja-
da do su nieta, ella no verá tampoco á 
su hija. 
L a pobre señora Sornotis so mues-
tra perpleja no sabiendo si decidiráe á 
seguir cumpliendo con su deber ó si i r 
á reunirse con su nieta, á quien no pue-
de pasar sin ver. 
Genoveva la quiero hacer comp :en-
der "que pueden v i v i r las desjuntan ea 
P a r í s , á cubierto de las rnalas l o a g u i á , " 
la señora Sermetis e s t á á punto d3 ce-
der, sobre todo desde qua ha sab do 
que su Blan-Blan es t á en estado da ha-
cerla bisabuela. Su melancolía y su 
tristeza, desaparecen al creer oir esbas 
tiernas palabras: 
"Quer ida . , querida m a m á Metis." 
F I N D E L A N O T E L A , 
l i T l i i l B 
Ruy termina en el folletín de la 
EDICIÓN DE LA TARDE del D I A K I O 
D E L A M A R I N A , l a publicación de la 
interesante y dramát ica novela de Fierre 
Sales, tiiviada L A V E N G A N Z A D E 
U N N O B L E . Tara que ocupe el mismo 
sitio liemos escogido una de ht* nt í imas 
y mas bellas obras del famoso novelista 
C H A R L E S MBROTJVEL. oidor de la 
Zue con el título de LOS H I J O S D E L 
C R I M E N , re la luz en la EDICIÓN DE 
LA MAÑANA de este periódico. Titulase 
LA CONFBSION B E UN NOBLE 
yes un relato profundamente conmovedor 
de uno de esos dramas de la vida social 
que ocurren en la intim idad de una fa -
mi l ia y suelen quedar velados por el más 
profundo misterio, dejando sólo el re-
cuerdo y el dolor en aquellos actores y 
espectadores de los m ismos. 
LA CONFBSION DE UN NOBLE 
tiene el privileyio de interesar desd-e sus 
primeras páginas , no cesando ese interés 
hasta la terminación del libro-
Ei el kÉ ¡jolánico 
T o d a v í a no sab ía yo leer, llevaba 
mameluco y lloraba cuando mi aya me 
limpiaba la nariz, y ya me sent ía de-
vorado por el amor á la gloria. Esa es 
la verdad: en la edad más tierna, ali-
mentaba el deseo de hacerme i lustre 
sin p é rd ida de tiempo, y de llamar la 
a tención general. 
Buscaba los medios para ello, al mis-
mo tiempo que colocaba mis soldados 
de plomo sobre la mesa del comedor. 
Si hubiera podido, h a b r í a ido á con-
quistar la iumortalidad en los campos 
de batalla, y hubiera llegado á ser co-
mo uno de aquellos generales que agi-
taba entra mis manos, y á quienes dis-
pensaba la fortuna del tr iunfo sobre 
una mesa. 
Pero no consis t ía en mí el tener un 
caballo, un uniforme, un regimiento y 
enemigos, cosas todas esenciales á la 
vida mili tar . P e n s é entonces en ser 
santo. Esto exige meaos aparatos y es 
causa de mayores elogios. M i madre 
era piadosa. Su piedad seria y amable, 
como ella, me conmovía mucho. E l l a 
me leía á menudo la Vida, de los Santos, 
que yo escuchaba con delicia, y que 
inundaba mi alma de sorpresa y amor. 
Y o sabía, pues, cómo los elegidos de 
Dios se las arreglaban para hacer su 
vida preciosa y llena de mér i tos . S a b í a 
qué celeste olor esparcen las palmas 
de los már t i res . Pero el mart i r io no 
era el fin que yo me p ropon ía . Tampo-
co pensaba en el apostolado y la pre-
dicación, que no estaban á mi alcance. 
Así , pues, me atuve á las penitencias 
y austeridades como el camino fácil y 
seguro. 
Para abandonarme á ellas sin pér-
dida de tiempo, r ehusé almorzar. M i 
madre, que no sabía una palabra de 
mi nueva vocación, me creyó enfermo 
y me miró con una inquietud que me 
daba lás t ima. Pero no dejé por eso de 
ayunar. D e s p u é s , aco rdándome de 
San Simeón Est i l i ta , que vivió sobre 
nm columna, me subí á la fuente de 
la cocina,1 pero no ptule Yivir sobre 
ella, porque Julia, nuestra criada, rae 
obligó muy pronto á desalojar. Des-
p u é s de haber bajado de la fuente, me 
l ancé ardorosamente al camino de la 
pgrfeccióiij resolví iuii tar á San Nico-
lás de P a t r á s , que d i s t r ibuyó sus ri-
quezas entre los pobres. 
L a ventana de la alcoba del Dr . No-
ziere, m i padre, daba á la calle: y por 
esa ventana arrojé una docena de 
ochavos que me hab ían dado porque 
eran nuevos y brillaban, y después mis 
bolas y trompos. 
—¡Qué es túpido es este niño!—ex-
clamó mi padre cerrando la ventana. 
Tuve un arranque de cólera, y que-
dé luego avergonzado al oir que me 
juzgaba así . Pero consideré que mi 
padre no era santo como yo, y no par-
t ic ipar ía , por lo tanto, de la gloria de 
los bienaventurados en m i compañía . 
Este pensamiento me sirvió de gran 
consuelo. 
A la hora de paseo me pusieron mi 
sombrero: yo le qu i té las plumas, i m i -
tando al beato Labro, que cuando le 
daban una gorra vieja y llena de gra-
sa, se cuidaba de ensuciarla en el l i n -
go antes de ponérsela . M i madre al 
saberla aventura de las riquezas y ' la 
del sombrero, se encogió de hombros 
y lanzó un gran suspiro. Yo la h a c í a 
sufrir mucho. 
Durante el paseo, mantuve la v is ta 
baja para no distraerme con los obje-
tos exteriores, conformándome así con 
un precepto repetido en la Vida de los 
Santos. 
A l regresar de este saludable paseo 
y para completar mi santidad, me hice 
un cilicio re l lenándome la espalda con 
las crines de una silla vieja. Experi-
men té en ello nuevas tribulaciones, 
porque Julia me sorprendió cuando 
imitaba yo así á los hijos de San Fran-
cisco. 
Fi jándose ún icamente en las apa-1 
riencias sin descender al fondo, vió 
que yo había roto una silla, y fué tan 
tonta que me dió un par de nalgadas. 
Reflexionando en los penosos inci- | 
dentes de este dia, reconocí lo difícil < 
que es practicar la' santidad en el ho-
gar doméstico. Comprendí por q u é los 
santos Antonio y J e r ó n i m o so h a b í a n 
retirado al desierto entre leones y ma-
torrales y resolví retirarme á una er-
mita desde el dia siguiente. Escog í 
para ocultarme ol J a r d í n Botán ico . 
Al l í era donde yo que r í a v i v i r entre-
gado á la contemplación, vestido como 
San Pablo el E r m i t a ñ o , de hojas de pal-
mera. Yo suponía que h a b í a en el jar-
dín ra íces que pudieran servirme de 
alimento. 
Al l í se descubre una c a b a ñ a en la ci-
ma de un monte; allí e s ta ré en medio 
de todos los animales de la creación. 
E l león que abrió con sus u ñ a s la tum-
ba de Santa M a r í a Egipciaca, v e n d r á 
sin duda á buscarme para t r ibutar los 
honores de sepultura á a lgún solitario 
de las cercanías . Yeré , como San A n -
tonio, al hombre de los pies de macho 
cabrío y al caballo de busto de hom-
bre. Y quizá los ángeles me e l eva rán 
por los aires al compás de sus cán-
ticos. 
M i resolución pa rece rá menos extra-
fia cuando se sepa que hac ía mucho 
tiempo que el J a r d í n Botán ico era pa-
ra mí un lugar santo, muy parecido al 
Pa ra í so terrenal que ve ía dibujado en 
la estampa de vieja Bib l ia . 
M i aya me llevó allí á menudo, ha-
ciéndome experimentar una santa ale-
gría . E l mismo cielo me parec ía allí 
más espiritual y puro que en otra par-
te, y en la s nubes que pasaban por en-
cima de la jaula de los guacamayos, de 
la del tigre, d é l a foca, del oso y d é l a ca-
sa del elefante, v ía confusamente al Pa-
dre Eterno con esa blanca barba y ves-
tido azul, extendiendo el brazo para 
bendecirme, en unión del ant í lope y la 
gacela, el conejo y la paloma; y cuando 
me sentaba á la sombra del cedro del 
L íbano , veía bajar sobre m i cabeza, al 
t r a v é s de las ramas, los rayos que Dios 
dejaba escapar de sus dedos. Los ani-
males que comían en mi mano mirán-
dome con dulzura, recordaban lo que 
mi madre me contaba de A d á n y de 
los tiempos de la pr imi t iva inocencia. 
L a creación reunida allí, como en 
otros.tiempos en el arca de Noé, se re-
flejaba en mis ojos, adornada de infan-
t i l gracejo. Y nada me hacia disgus-
tarme de aquel Para í so . 
No me asombraba ver allí criadas, 
militares y vendedores de cocos. Por el 
contrario, me sen t ía feliz entre aquella 
Lumilde g-ente, yo el más humilde de 
todos. Todo me pa rec ía claro, amable y 
bueno, porque con candor soberano, lo 
refería todo á mi ideal de niño. 
Me quedé dormido en la resolución 
de i r á v i v i r en medio de aqué! j a r d í n , 
para adquirir méri tos é igualarme con 
los grandes santos, cuya poét ica histo-
ria reeordaba. 
A l otro d ía m u f temprano permane-
cía aün firme en m i resolucióa. Se lo 
dije á mi madre y ee echó á reie. 
—¿Quién te ha imbuido la idea de ha-
certe e rmi taño en el laberinto dei Jar-
dín Botánico?—me p r e g u n t ó al mismo 
tiempo que me peinaba y se reía. 
— Y o quiero ser célebre—le respondí 
—y estampar en mis taijetas: ísErmita-
no y santo del calendario," como p a p á 
pone en las suyas: uMiemfero de la Aca-
demia de Medicina y de la Sociedad de 
Ant ropolog ía . " 
A l oir esto, mi madre dejó caer el pei-
ne que pasaba por mis cabellos. 
—¡Perdón!—exclamó.—¡Pedro! ¡Qué 
locura y qué pecado! ¡Qué desgraciada 
soy! M i hijo ha perdido el ju ic io á la e-
dad en que aún no so posee. 
Y dir igiéndose á mi padre: 
—Ya has oído, no tiene m á s que seis 
años y ya quiere ser célebre! 
—Amiga mía—replicó mi padre—ve-
r á s como á los veinte afios p e n s a r á to-
do lo cont rar ío . 
—¡Dios lo quiera!—dijo mi madre— 
no me gustan los vanidosos. 
Dios lo ha querido, y mi madre no se 
engafiaba. Gomo el rey de Ivetot , vivo 
perfectamente sin la gloria, y no me 
queda el menor deseo de grabar mi 
nombre en la memoria de la humani-
dad. 
ANATOLIO FEANOE. 
TEATRO DE ALBISU.—Por vez déci-
masép t ima se representa esta noche, 
en el alegre coliseo de los ventiladores, 
la entretenida zarzuela, en tres actos. 
L a Vuelta a l Mundo, con sus hermosas 
decoraciones, vhstosos trajes y bonitos 
bailes. E l xuiblico hace repetir todas 
las noches el tango en el ingenio "Por-
tngalete" y el asalto al tren x)or un gru-
po de indios salvajes. L a monís ima P i -
lar Rodr íguez se luce en el corto papel 
de TJtma, en el de OH la estudiosa Ibá-
fiez. 
Y . la verdad, da la hora—la cantatriz 
Enriqueta—en el t ipo de Mdchora,—la 
fámula pizpireta. 
R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y NATURALES—Esta 
Corporación celebrará sesión públ ica 
ordinaria el domingo LO de los corrien-
tes, á la una y media de la tarde, en su 
local alto (calle de Cuba, ex convento 
de San Agus t ín ) , enn la siguiente: 
Orden del día.-—Don laparohís te rec-
tomías completas, por el doctor Grabriei 
Casuso. 
Vacuna.—SQ administra gratis todos 
los s ábados en la Academia, de 12 á 1, 
porlosSres. d é l a S u b c o m i s i ó n res-
pectiva, estando de turno este mes ios 
Dres. V . B . Ya ldés y A . Mestre. Haba-
na, septiembre 9 do 1893.—El Secreta-
rio general, D r . Luis Montané. 
PEKIÓDICOS.—La. Habana JEleyante 
del domingo 3.ostenta un retrato de l 
famoso poeta francés D . J o s é M a r í a 
Heredia (nacido en esta Isla), que ha 
sido Alcalde de P a r í s y Minis t ro de 
Agr icul tura ; otro retrato de la bella 
Srta. Mercedes Iznaga y A g u i r r e , y va-
rios de la redacción de L a Revista del 
Foro. En la parte l i teraria trae un buen 
estudio de E . Horta , un ameno ar t ícu lo 
de Hz. Miyares, una hermosa composi-
ción poética de Soto H a l l y otros ma-
teriales escooidos. E n las "Tardes de 
Lluv ia , " de Casal, hemos leído esta es-
trofa: 
Bajo las hojas de los á lamos 
Que estremecen los vientos frescos. 
Piar se escucha entre sus t á l amos 
A los gorriones picarescos. 
Séanos permitido consignar que no 
nos agrada la escuela parnasiana y que 
no hallamos eufonía en los versos de 
nueve sí labas, aunque sean escritos por 
la misma G e r t r ú d i s Gómez de Avella-
neda. 
También hemos recibido el tomo 
X Y I I I de la Revista de Cuba que d i r i -
ge D . Enrique J o s é Yarona; Fray Mar-
tín, E l P i la reño , la Revista de Ciencias 
Médicas, la Revista Len ía l , E l Fuego 
con un retrato del Gobi'niador Gene-
ral , Sr. Calleja; Estudios Geográficos y 
Estadís t icos de la Is la de Cubo) L a Abe-
j a Médica^ Los Anales de la Sociedad 
Odontológica, E l Mensajero Católico, E l 
Eco de los Licenciados del Ejército, L a 
Revista de Agricultura, el Boletín Ofi-
cial de los Voluntarios, L a Infancia, E l 
Hogar, L a Confianza, E l Tabaco, E l 
Fitolier y los semanarios regionales: E l 
Heraldo de Asturias, Las Afortunadas, 
E l Eco de Galicia, Laurac-Bat, E l Co-
rreo de la Montaña y E l Eco Montañés . 
— A todos salud y larga vida. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE ALBISIT. — Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzue la .—Función por tan-
das.—A las 8: Acto primero de L a 
Vuelta al Mundo.—A las 9: Segundo 
acto de la misma obra.—A las 10: Ac to 
tercero de la propia zarzuela. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de M r . 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Repertorio 
inmenso y variado. 
FONÓGRAFO DB YILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el café " L a 
Abeja Mentañesa,** Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para ia-
millas. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción " L a 
Risa.'-" 
CIRCO CENTRO-AMÉRICA EN E L Y E -
DADO.—Compañía Ecuestre, Gimnás t i -
ca y de Variedades, de M . Pubillones. 
—Func ión todas las noches.—Perros, 
tigres y elefantes amaestrados.—Los 
domingos matinées con rifa de juguetes 
para los n iños .—Pantomimas . 
LOBlTtr Xs! Z E O S 
La Grau Feria ele Chicago, 
La ExposiciÓM de Amsterdam, 
La futura de Madrid 
Y la que se hará eu Ijlilán; 
Soa, pigmeas, comparadas 
Con la que en Obispo (1) está, 
Y con el nombre de X 
Conoce esta capital. 
Sus dueños luui conseguido 
Ponerla á una altura tal. 
Que, ni en Londres ni en París. 
Tiene la casa rival. 
En LOS LUNES, sobre todo, 
Ofrece aspecto ideal, 
Pues, como NOCHES D E JÍODA. 
Va mucha gente á comprar. 
Y, mayormeyi te, por ver. 
De objetos la variedad, 
Todae las niñas bonitas 
De la Pauta y Arsenal; 
Y es aquello un jubileo 
De tanto salir y eattaR 
Va el marido, tras ] 
La niña, tras la mamá; 
Tras de la niña, va el novio; 
Y tras los c?os, el rival; 
Para ver, si con obsequios, 
Puede la dama soplar 
Al galán favoreckicr 
Por h coqueta falaz. 
Por cada vapor que llega 
A esta plaza comercia), 
Recibe la SECCION X 
Uu surtido colosal. 
Todos los LUNES DE MODA 
Hay la atracción espacial 
Del sorteo de los lotes. 
Lotería de verdad 
Que éntrelas muchachas causa 
Un embullo singular, 
Pnes es verdadera ganga 
Eso de poder sacar, 
Por medio pes > de gabto, 
O menos, un dineral 
Como valen los rega'os 
Que allí se van á rifar. 
Buy figuras de biscuif, 
Y centros de Baccarat; 
Muebles para caballeros; 
Medallones sin i0ual. 
Vaciados en terra-cotla. 
Que están diciendo ¡'ícmprad! 
Cuad'os, pintados al oleo. 
De primera calidad; 
Relojes, elegaulísim-ss, 
Para niñas por casar; 
Y, otros, de pared, tenores, 
Que todas las horas dan; 
3ir<,nces, que son uu encanto 
Per su gusto y novedad; 
Y otra infinidad de cosas, 
Que podréis curiosear. 
Si vais á la SECCION X 
Donde r.ada cuesta entrar. 
Por veinte y cinco ó cincuenta 
Centavos plata, no más, 
Podréis escojer. á gus;o. 
Del surtido colosal 
JDe las secciones corrientes 
Que todos conoepis ya 
• • Y lun adqu rido en la casa 
Crédito p ramiüal. 
Con que affúr, lectoras mías, 
Creo que no lo olvi ¡¡irá:;. 
Ei i Obispo ochenta Y cinco 
La SECCION X está. 
Esperando á todas horas 
Que la vayan á comprar. 
JVotn.—Ya se me olvidaba 
Advenir lo principal 
Que ¡e a;tmiteu los billetes 
Del Ba-jco î or su otal 
Imperte, y la calderilla 
En frac-iones nada máe. 
Expresiones á las niñas 
Y que no haiga novedad. 
Piynaiell'. 
Septiembre 5 de 1893 
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PüEKTO DE Lá. HABANA. 
Día 8: 
SAL! A>» 
Skícrissiieato de pasajero». 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vap. amor. Séneca: 
Sres. D. Ilrrison Chapman-E. W. StMley-Car-
los Kuiz—Horacio Zabeira Bosque—Pedro Mal n 
Grau-Rafael Tomás Ponte-O. Santaaa Caraballo 
—Manuel A. Diaz. 
Generaí Trasatiántica 
Baio contrato posta! can el Gobierno 
f r a n c é s 
Para Matanza", vap. esp. Ramón de Larrinaga, capi-
tán Echevarría. 
Santiago de Cuba, vapor inglés Earnford, capi-
tán Jamesou, 
IT. 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 16 do septiembre, el vapor-
correo francés 
CAPITAN GEOFFHOY. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Loa 
conocimientos de carga para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
ciflear el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga so recibirá únicamente el dia 14 
de septiembre eo el muelle de Caballería y 
los conocimieutos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consiguataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De máB pormenores impondrár; sus con-
signatarios, Amargura número 5, BEIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
10950 9a 6 9.1 G 
mmm ILMONEM PUBLICA 
FUNDADA E L áNO DE 1839. 
áe Sierra y &ómez. 
Situada en la calle de Júsiiz, entre las de BaratiUc 
y San Pedro, al lado del café l i a Marina. 
El sábado 9 del actual, á las doce, se rematarán 
en esta Aimoncda, con intervención del Sr. Agente 
del Lloyd Andaluz, una caja u? 302 con la mercan-
cía siguiente: 39 dooonas camisetas algodón, crudas, 
n9 SI; 9 id. id id.; 25 id. id. blancas n? 227: 1 do ena 
abrigos lana y seda n? 1; 72 banovas a.'goión croché 
E; 102 id. id. y b0 1,950; 1 pieza con 36 50 m. armour 
lina azul, en el estado en que se hallen. 
Hibana. sep tiembre 7 de 1893.—Sierra y Gómez. 
10Í-97 2-8 
P I A N O . 
Por tener qno ausentarse la familia, para la Peuín-
sula se vende un piano de muy poco uso, que costó 
hace poco tiempo 24 onzas. Informarán Prado 60. 
10978 2a 8-2d 8 
F R E N T E A B E L É N . 
Se alquilan los entresuelos pertenecientes á la casa 
Compostela número 112, con cinco espaciosas pose-
siones y sala, muy capaz para una numerosa familia. 
10854 d4-6 a4-6 
B A R B E E O S 
Hace falta uno. Salón La Mora. Aguila núme-
ro 171. 10946 2a-7 2d-8 
CAJAS DE HIERRO. 
Las compongo por deterioradas que se hallen; las 
abro sin que pierdan su mérito y seguridad; á las ca-
jas antiguas les aplico cerraduras americanas de 
combinación, les hago llaves y toda clase de piezas. 
Compongo y afino romanas, básculas y surtido de 
pesas sueltas de todas clases. 
Agui la i 36 , esquina á Malo ja . 
10S96 4-0 
AVISO AL COMERCIO AL DETALL, A LOS vendedores ambulantes y á los particulares aue 
quieran proveerse de perfumería fina do Paris, á pre-
Perfumadores de seda, etc., etc. Obrapía número U i 
altos, entre Habana y Compostela. 
10872 • ••• a á R 
60. Te l íg iu lo , Pereira, 
L i FLOB DE E S T M E O , 
GRAN DEPOSITO 
de tabacos, cigarros y paquetes de picadura 
de 
M. Pereira y Compañía. 
OBISPO N. 7, PREKTE Á LA PLAZA DE 
AEMAS. 
Esta casa, la más antigua en su clase, cuenta con 
un completo y variado surtido de los artículos que 
abarca sn |;iro y los detalla en iguales condiciones 
que las fábricas respectivas. 
Ponemos en conocimiento de uue?tros favorecedo-
res haber recibido una inmejorable remesa de 
Y E J Í O A S B E L N O R T E 
para la conservación del tabaco y que detallamos á 
precios módicos 10390 alt 8a-26 7d-27 
m M I E M 
Angeles 9, entre Reina y Estrella. 
A N T I G UA J O Y E R I A 
U3ÍOADA E K 1870 P O B 
N i c o l á s B l a n c o . 
Esta cawa es la que m á s barato vende 
relojes y joyer ía fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas 
todo garantizado. 
Es la ún ica casa en la Habana que se 
conforma con la mínima ut i l idad de un 
real en peso. La imica que rende los 
anillos de plata superiores á P E S E T A 
otros más gruesos á 30? 50 y 60 centa-
vos, y con letras de oro á peso todo 
garantizado. 
AÍTILLOS macizos de oro superior 
garantizado?, de U , 10 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivamente 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas 
A N y E L E . S mm 9.' 
^ a^ 12a-lSt 
Celo>o do sa blancura 
é í triágiuaudo eclípsarlaj 
caj ó ese cupo de nieve 
en el hueco de t u palma 
Pero conoció, ya tarde, 
que tu mano era m á s blanca,, 
y, de ve rgüenza ó de envidia, 
espiró desbecbo en lágr imas . 
P. A . deAlarcón, 
Alabar una buena acción, es par t i -
cipar de ella. 
L a Rochefoncald. 
S. M. LA ANTÍPIRINA. 
I I I . — M i CARÁCTER. 
"Quiéren ustedes saber mis habilidades? 
¡Atención y oido á la caja! 
Yo obro como antipirética on un santia-
mén; apenas entro, la temperatura descien-
de pues somos enemigas inconciliables, y 
tengo la virtud de robarla varios grados sin 
que ella lo sienta. 
Entrar yo de rondón y bajársele loa hu-
mos á la Fiebre, es cosa de un momento. En 
dos ó tres horas no vuelve aquélla ú levan-
tar el gallo. 
El pulso me rinde parias en seguidaj la 
Lengua se limpia para presentarse ante mí 
decentemente descamada; el Delirio bnye, 
y cesa en su destino la Inqoietnd nerviosa:, 
que no estaría bien un pueblo do nervios al-
borotados en torno á la Reina febrífuga que 
ha de regirles. 
El apetito mo sucede y la Digestión no se 
altera por mi culpa; desde que yo penetro 
en el organismo, empiezan generalmente el 
sudor y la secreción renal á desahogar el 
entusiasmo de las gláadulas democráticas, 
por mi presencia. 
A veces, sin embargo, este alborozo or-
gánico no &e contiene en manifestaciones re-
posada?, y estómagos hay que vomitan de 
alegría al verme, y pieles que se cubren do 
manchas, para iluminar á la veneciana en 
mi honor. 
Pero véase si soy discreta. Cuando este 
sarampión aparece, dejo libres la cara y el 
cuello de ¡as señoras. ¡Soy aristocrática has-
ta en el dermis de mis parroquianas! 
Dicen que postro el corazón de los enfer-
mos, pero eso en tan escasa cantidad que 
no vale la pena do hablar de ello. 
Usenme ustedes con precaución, esto sí, 
porque las dosis grandes han causado ya 
varios disgustos. 
Dénme ustedes tíñeos, tísicos, reumáticos 
y erisipélicos, y yo se ios arreglaré quo dará 
gloria verlos. 
Si ustedes gastan, yo haré huir la ñebre 
hasta los 34? de latitud Norte: si son uste-
des prudentes, me administrarán en dosis 
de 90 centigramos, y para atreverse á más, 
ándense ustedes con mucho ojo. ¡Nada de 
tres ó cuatro gramos de un golpe! 
No crean ustedes que yo acorto ninguna 
enfermedad; lo que bago es moderarla si ee 
eseede, y ya es bastante. 
Al principio, creían todos que yo era una 
panacea; pero luego vino el tio Criterio con 
la rebaja. Y si ustedes me apuran, en mu-
chos casos hago más daño que provecho. Ya 
ven que hablo con franqueza 
Unica que produzco escalofríos; miren 
que es bueno empezar tanteando la suscep-
tibilidad de cada enfermo; miren que ha 
habido casos en que me llamaron hasta 
venenosa, porque habían abusado de mí." 
Dr. Garci Biaz. 
Polvos para limpiar la plata 
Crémor t á r t a r o en polvo fino, 04 gmos. 
Carbonato do cal (blanco de 
E s p a ñ a ) en polvo ñ n o . . 04 — 
Alumbre en polvo fino 32 
Con estas tres sustancias se forma 
una mezcla homogénea, y cuando se 
quiere hacer uso de ella se frotan los 
objetos de plata con dicha mezcla d i -
luida en un poco de agua y un lienzo 
üuo; entonces adquieren un bri l lo i gua l 
al de la plata nueva. E u seguida se la-
van y se enjugan con cuidado. 
Para abrillantarlos m á s se les fro-
t a r á con una piel de gamuza. Si se tra-
ta de limpiar objetos cincelados, ó que 
tengan huecos, relieves ó filetes, se ha-
r á uso de un cepillo en vez del lienzo 
fino. 
Diógenes vió cierto dia á un mucha-
cho que se ruborizó al mirarlo. 
—Bien, hijo mío, le dijo; he ah í el co-
lor de la v i r tud . 
CHARADA. 
1S1 ací en primera segunda, 
t ierra hispano americana, 
que es do nuestra patr ia hermana,, 
en donde el tabaco abunda. 
All í fué do se meció 
mi p r ima con la tercera^ 
alma noble y pura era 
la todo que me crió. 
Solución á la charada del número an-
t e r i o r : — M A N I L A . 
J E R O U L I F Í C O . 
ñ 
Solución al jeroglífico del número an-
t e r i o r : - M I R A COMO SUBO, S U B O . 
D E PEEGONER.O A V E R D U G O . 
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